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Alemania m u »  creyólo mna» %iiliio 
or«ar» qaelos «CuetÍQaaos llngete a 
lepa y pr^eeei ná conenirso eñoiz a 
loe atkdoe. Ooaiikbá o$m qvia ana sab- 
matímes cetsesen ni pean a loe tifinipox- 
lee ye^kie) evitia^do nsM% lieg«d» no 
lólo de hombreit eiio án k¡rmkm̂ £̂ to, 
de manieioftéa, de yivevet, de 
pipil. Nj  ña sido asi y  de
Terse desepclomada pnx aü t r m  de 
apreciación.
Hoy ei oanoQf09 de ka aaaerioaaos 
ei on hacho cyai y pCdUiTo q«« ha d« 
hfláir pxofo^sísaeete' en la «amp*ñ s. 
Ya as halla na Francia más de un. 
lióii da Boidadoa ya^kis parleotammli 
equipados. Sa han oonetrnldo hospi&a- 
IfB, baila para anlomó^lei, nueviasií- 
aeai de fei-rosarrllea, rsdis^loii trioisha- 
veSi toda esa eaáqoiaa f^fmldible da 
gnerra eon qoe ai paablo yat k̂l ha be- 
abo alarde de ana podarosoa raenraoff.̂  
Y, Batáralmenle, en loa mementaa 
deoiáivoi qoe atrivieaen ios bsligernm- 
. teS) esta relnarzo h« da rebaateoer de 
modo extraordinaria a loa aliados, qaa 
si no so velan, ni macho manos, en ana 
, lifenaaión aparada, ahora eonsagairáa 
taita mejoraa aa aaa poaiciansa, en ana 
átaquea y, aobre iodo, an ana madios de 
defaiaa, que el carao da la gaarra pue­
da cambiar tadicalmaate, valv'óadose 
las tornas y erigiéndose on ofansorea 
los que dnr^nta tres meaea se han visto_'______________   ̂ i- —
HIRANBO A LA GUERRA
a  evoteioi k  S ten
M S M M  iAUmidad$earUmtí^t^MW'SmmÉGt ^ J ü  jutuo al Banco di BÍm(dlá) \
11 qtia disliagMdeles demás per suelaridad, fljeÉii y prétélitacidn de les 
éüÉdrét al tasseild aatoral. El local más cdmbdQ y frsicó.
Seeeida eoxbntta de BOS de la tarde a DOCE y MEDIA'de 1* éocbe, régaiindo- 
ae en la fanción de tarde bonitoa abaniooi pty<pay coa el retrato de Chirlotl ' 
Hoy ittagaifi^o programé. Udimo dia de la 7.̂  época en tres partes de 
lé Qé!sb;« pelieula revivida de la iamortal obra de "Aielándro Durnts (padre), 
muy Interesante,
E t é o n d » do M o n ie o H sio
tlialidi ULTiMNiS H A Z A ÍA S DE CAOEAOUSSE.
Completarán el programa el estreno «Oaumont AcjÍBaildades* y lts deéxUo 
«Aifárétia en Dnhdny» y la exiremadamenta cómica «Clíarlot ea calle de la Paẑ » 
P p eferan m iay  0 *3 0 | Géner*aly ÍMS| M e d ia s  g e n e i-a le s i  0*10 
Nota: Msfiaaa estreno de la 8.̂  época y final de «El conde de Montecrls*
S A L O N  N O V E D A D E S
PaaclóH para hoy 21 de Julio.
Hoy máliaée 1 las seis y media db la farde, tomando parte L o s  P a la c io s  y
L s s  S a n ta  P s r i*y .  ̂  ̂ .
Por la noche doa selectas secolQnei a las 9 y lí2 y 10 y 3,4
8 A I M X O  w i & m m r r
Stegmann es nno de loe críticos sai* 
zos más gérmanófílos. Antiguo oñeial 
alemán, autor de una «Historia de la 
guerra» recomendada por el gran 
Estado Mayor ademán, redactor del 
«Bund», de Berna, órgano de ía Suiza 
teutonízada, ña hecho, desdé el princi­
pio de la contienda, una ardiente cana; 
paña en pro de lo¡s inaperíos centrales.
Sin embargo, desde hace algunas 
semanas, Stegmann se muestra pesi­
mista. He aquí algunos párrafos de sus 
artículos más rccíentér.
«Si la guerra no se termina en 1918, 
ya no es posible fijarle un ;é'mino ni 
política ni miUt irtí^íite. Los aUados 
esperan la bataUa creciente; disponen 
aún de reservas y la abundancia de los 
refuerzos americanos les aporta ga­
rantías morales.»
«Hemos calculado los efectivos ame­
ricanos en 500.000 combatiente- .̂ Tene­
mos qúé añtdír que estas cifias se ele­
van rápidamente.»
«El primer millón ha pasado ya El 
problema más difícil consistirá en pre­
parar esta masa para la guerra de mo­
vimiento. Los ingleses que han impro­
visado con éxito asombroso, poniendo 
en pie de guerra varios millones de 
hombres, han hecho la experiencia de 
estas dificultades, pero el ejército fran­
cés es quien,con su Estado Mayor ins­
truido su cuerpo excelente 
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núa con ¿,gj-ehrp tranquilo y en eso
obílgAdos msatéaerae a k
El d*418 da Juafo última,
wns^sté la resistencia militar de la En­
tentes tas fuérzas del ejército alemán
•1 Mises que íâ  r¿»erea actual deba
éoinpraad ;̂«« Cémo la laeha da dot aoa*̂  
cepaiehaa dál mitudo. Da aaa paeta, la 
eoaoapelda garmana-praalqaa, «el espl- 
M  4eb^ OfSea, de!» fíieli- 
dady aó H obeditaola». Da otra parla, 
t#j®®*®epoÍén aeglo-aajoia q«é coaáuee 
a ladaplatrla del diaeco y atraatra a ka 
puebloB a la •aclavilud, ea pcevecha 
dala xaaa iagleaa.»
Y  tato áo ea verdad. Hace daiio 
iftoi, a! lagUUém  ni loa Bstedoa üai- 
ttoa era» «aamigaa d« Alemania. Haw 
y otros Sentiaa afóa de ejegxaade§i- 
miento indaateial; pero ai» qae por ello 
StttgÍMea oosfliotof. S i  mái, !i ioflata- 
«la roMproca que eiaa naoiofiea ejerda- 
Foa en el isnudo de loa aegaéioa, ¿te- 
f^aosaaiéa a que laa xelaoiones entra 
ellas se ealtechftBsa muaho, prUoipil- 
5 ^?? *■!*’« Pfuaia y Noxteamériea. 
Ha diplomátieo franoéi, miembro de la 
Aaidemla fraaceaa, dedi un dia a ñu 
ylajatoqae iba a viaUar Barlla, que 
»ta.poblaoióa p«reoÍA uaa geau oiaded 
ameiioaae. Bi efficiéncy oreaba un ideal 
»muo, iiupiraba . ei mtamaritmo a las 
floi oiytlíeaaionea aegociaitos, ptáati- 
c«»i tóontts a la aeeióa en viata de u i 
Ffé^miento inmediato.
Por ooaaigaienté, eí kakar iiéurrid 
Mua error cuando eonaideitS incom­
patible la raza aiglo-aajoaa y la rasa 
garmániea, fuadamfatatde ex eaa ia- 
oompatibilidad las eanaas dé la guem. 
EiUi haa aidp otraa muy diatiulis. Los 
pitados Uaidos, i^mo Isglaterrs, ao 
suhalaban Siíaíarrar al muadó al carro 
ao IU0 hcgóciQs, ooiatitayéhdola ea 
MQjaVo sayo. La prueba está es que 
^á &stados Unidos han tardado eeroa 
«•tres afielen entrar su Inoha y lo 
nai hacho cuando creyeron ameitazada 
•ammeate la libertad del mundo.
No peraiguen, pu>aa, uu ña espaeula- 
wvo, como quizá creyeron los alema- 
aea y por lo que supusieron que nunoa 
lomarían parte en la campala para no 
comprometer ana latsreaea «ercantlles. 
Nerteamérioa lucha por la paz del
SSíí® ^ I c “ »
áonde anrgióy 
iniervencién do la graa 
pub.laa ncrteamericana naeará la paz 
«y pronto, más pronto de la que aea- 
lospaohan ¡o« aleaiaaes, quyo error 
1 spreciar k  actitud yankí pudiera 
de lu derrola.
Van a encontrarse frente afuerz^s fran­
cesas, británica* y americanas. La nue­
va batalla aproximará la deCíníón, pero 
¿se podrán sacar consecuencias políti­
cas? Esa es otra ce estión.»
- Y  el 13 de Julio -
«Francia ha demostrado en esta ^ é -  
rra una energía y úna actividad extra­
ordinarias...»
«Hay que decir también que el gene­
ral Foch debe disponer de más reser­
vas de lo que se cree y que no la  ̂ ex­
pondrá en combates locales.»
por Stegmann. Si no hay paz este aflo, 
la lucha seguirá biUcbo tiempo todavía.
FABIAN VlDAt.
Madrid.
tas cátidras de italiano
8ERVI9IÚ ESPCCláll
Se ha profetizado muy libremente en loa 
Bftadoa Unldoa, qu 3 laa elecclónea para el
pOBgreao en el próXImo Qleflo, han̂ de traer 
él eotnlen̂ o de Udá nUevé dU
♦♦♦
Consulit de Belgique
delaFéte Natlonale dn 21 
i S J *  * ônsttl de Balgique a Malaga, a 
enmüfŜ r® porter a la connalssaiiCe de aee 
■I, ■ ke qu'il te fera nn verltabfe pial
* 1̂  l»á beurs» prédies 
rrAr5..n ® bareau (Oirectlón dé loa Pe- 
óe Malaga* Statlón) 
Florentino Grnmlax.
Belrfni?' ’” ®̂‘ 1018.-r-Lq Oonsul de e®'ffq«ie. M, Grumianr.
¿Por qué Stegmann cambia de opi­
nión? ¿Por qué ya no Cree firmemente 
en la victoria alemana?
Lo ha explicado en diversos artícu­
los. El factor norte aiperícano ha em­
pezado a petúar coa una fuerza que 
nadie sospechaba en los países centro- 
europeos. Ya hay eá Francia un millón 
de soldados de Wilson-^es decir, los 
había el 14 de Julio—y sigtmu llegando 
de 70 a 80.000 por semana. Pershing, 
de acuerdo con Foch, está organizan­
do dos ejércitos de 250.900 hombres 
cada uno. Esos ejércitos tendrán sus 
correspondientes reservas.
Mas actualmente, el sistema que se 
sigue es distinto. Hay que foguear a 
los bisofios. Hay que hacerles vetera­
nos. Para ello, se han constituido divi­
siones mixtas, formadas por una bri­
gada norteamericana y otra francesa 
o inglesa. Y  así se ha logrado qtie 
guarnezcan los hombres de Pershing 
sectores de Picardía, de la Isla de Fran­
cia, de la Champafia, de Lorena y de 
los Vo^gos.
Se ha ordenado a la prensa alpmana 
que diga siempre que la ayuda de los 
Estados Hniáos a la Entente carece de 
importancia militar. Pero las inquie­
tudes que se sienten en Alemania em­
piezan, no Obstante, a transparentarse 
en los periódicos.
La «Noueste Nadrichsten» decía dias 
pasados: «Hay que reconocer que el 
socorro norte-americano, más rápido 
de lo que se esperaba, puede contra­
riar gravemente los planes de Alema­
nia.»
Y el Director de la Agencia Woiff y 
del «Berliner Taglebiat», Teodoro 
Wolff, en el número del 8 de JuUo, 
afirmaba que «el coácurso de lOs Esta­
dos Unidos aumenta la resistencia mo­
ral de los pueblos aliados.»
¿La resistencia moral nada más? ¿Es 
que los soldados, los barcos y los caño­
nes nada significan?
Vida republicana
Juventad Republicana Radical .̂
Por diapoiioióa del sefior preiideáís* 
J? é lodoa loa soóioa de eaia ea* 
“áad, aaisian a la Asamblea general 
wulBaria que se ha de celebrar hoy 
®̂̂  actual, a Iss doa 
• ®̂ la tarde, ea cuya reunlép,
a ha de tratar aauatos de gran 
I: fgl áecreltrio acoideaíei, Herrón,
£S5a » K S ? » S « . ,I
Cuando escribo estas líneas, Pega 
la noticia de que Ludendorff ha lanza­
do una nueva ofensiva sobre un frente 
de ochenta kilómetros, La linea de la 
batalla comprende desde Chateau- 
Thlerry (la ori la del Mame,) a la Mano 
de Mossiges, en esa parte de Champa­
ña, que riega el lento Dornoise y que 
es conocido por Dormois.
Ludendorff aprovecha,pues, la bolsa 
que fué consecuencia de la sorpresa 
del Aisne. Renuncia provisionalmente 
a la marcha sobre París y sobre 
Amiens y sobre Oalais y acomete lejos 
de los S6Ctores<4 ondQ,íverosimilmente, 
aguardan las reservas francesas.
Sin duda espera avanzar muCbo por 
el centro para desbordar Verdun en su 
izquierzao el bosque de Compiegne 
en su derecha. *
¿Cómo parará Foch el nuevo golpe?
Tal vez esta pregunta baya sido con­
testada por los hechos cuando lean mis 
lectores este modestísimo comentario.
Mas de todas maneras, el problema 
de la guerra ha sido bien planteado
eñ loa
grandes partidos nacionales.
Los radicales aseguran que veii fndTÓéSÍÔ  
nes de la Influencia revolucIoniTla de los ru­
sos, y que la aupremaefa de los dos grandes 
partldos r̂epttóllcano y demócrata- ŝstá en 
pélfgm. Loé spdalíttas, por otra parte, dl- 
ceb que su partido crece más que nunca. Un 
nuevo grnpo^el npclonal-̂ se ha formado 
por }efes progresistas y radicales con un 
programa semejante al del partido de los 
obreros británicos (Brltlsh Labor party). La 
«Liga de no partidistas». (Non Fartisan Lea- 
gue). que se compone principalmente de 
8á«lcnItoresi mueaira tener mucha fuerza en 
uno o dos Estados del nofdeste y trabaja con 
actividad en otrailoCaHídades. He aquí cómo 
resumelasltuactón Ssarehlighí, revista 
mensual d«l Oongresô  P:,̂ bllcada en Waa- 
hlngton por el grupo radica! titulado «Liga 
de electores nacionales »
«Los Individuos de I« Cámara de represen* 
Jantes se hallan frente a úna campafla inusi­
tada. Ei aflo pasado las Ideás del pábllco 
cambiaron exíraerdfnartanionte. Esto io sa­
ben ellos, y saben también qué el cambio ha 
sido tan rápido, que no han tenido para po< 
n«rsB a tono con él, ni siquiera el tiempo ne­
cesario.
«Al principio se discutió: algo'.sobre la ho- 
slbltfdad de suspender o de aplazar la élec*r 
clón congrealonal en 1918. Sin embargo, no 
pasé da un rumor. Pero lo clerio es que de­
mócratas y republlcános se están uniendo 
para la eampaílá ptóxíma. Todos los fignot 
son de que harán uilá COaUcfóni 
»Yá prospere o no la Idea de* la coalición 
la nueva organización de loa partidos no está 
lejos. pueblo se encargará de ella Desdo 
el punto de vista dsl público, la unión de 
los políticos repttbhcBhos y demócratas, es 
ya un hecho. Prácticamente habfsnclô  con él 
Oongreso no hay más qué Un partido. ÍDesde 
él panto de vista de los socialistas y otros 
éensadô es radicales, este partido único será 
un partido político en el viejo sentido dé la 
palabra, mientras uno de les extremos del 
progroma de los partidos de oposición, será 
antl-poUtíco, es decir, que luchará con más 
«1déa»i y no con la «Inflnencln».
«Las doa grandes fttéfzas électorales en el 
Dais—los obreros y los agricultores—se es­
tán uniendo también evidentemente. La «Li­
ga de no partidistas» gana electores de un 
modo firme y seguro Ei «partido nacional» 
presenta, a la vez Interesantes adquisiciones.
«Seria un error hacer cálculos sobre la ba­
se dél actual Congreso. Los doa partidos tie­
nen representantes cuya histeria o Inclina­
ciones los hace acreedores a la reelección. 
El público deberá decir quién la merece o 
no. T he ahí el problema- El Congreso repre­
senta y guarda nuestra civilización. Las 
Ideas generales, después déla guerra, se­
rán inmensamentes más Importantes quo 
ahora. Alguna de eias grandes Ideas, son: 
un programe que abarque la dlffctl cuestión 
del trabajo humano, la conservación de los 
recursos naturales, una aélnclón final del 
problema délos ferrocarriles, el problema 
de los presupuestos, y por encima de todos 
el déla reconstrucción después de la gue­
rra.
«La demanda por un funcionatnlepto com­
pleto y general del <áoblerno en Jos intereses 
comunes,--una Intervención y manejo mucho 
mayores dé los que nanea se ha visto—será, 
sin duda alguna, una Ola Irresistible.
«Debemos luchar hasta que las fuerzar ml- 
lítAres y diplomáticas de los aliados ganen la 
victoria, Sí, lesa es nuestra principal y más 
decidida aspiración! pero ¿no habéis pensado 
que lo* grandes fines humanos de i a guerra 
no pueden realizarse solaraenm por medio 
de la supremacía militar? La última: la más 
decisiva lucha vendrá después de hacerse Is 
paz.»
John Honcock.
;O0n motivo da las reformas sobre ense- 
fianza últimamente aprobadas por las Ooriei, 
habrá da proveerse en la Escuela Profesio­
nal ú'̂ . OonierCfo de Málaga la cátedra de len­
gua Italiana, cesando en su desempefio el 
que dérante tantos afios y de manera tan 
competente la ha tenido a su cargo, nnestro
Oarlos siruna, quien será Joblíado gran 
lentlmiento dé profesores y Blumnoa.
gfl el cnso dé qué !a vacante no sea amor­
tizada, habrá de procederie por el mlnliterio 
de Instrucción pública a determinar •! eontl- 
Ruará en el citado establecimiento ofldaUa 
enseñanza de lengua italiana o será sssfituf- 
it* ñor la del alemán.—g— I —» <f«i-reto de zt deEs cierto, qué 01 re«n ' - m
Agosto de 19GS en su articulo SO 'diapoimr̂ . 
algufente» «Ss estudiará el Italiano en lugar 
dsi alemáRv efi las EiiCtteras de Oomerelo da 
Alicante, Bárceloña, Cádiz y Málaga, a éáf; 
de los catedráticos numerarios de aquel 
loma que boy etfsten en dichos establecí- 
mientosí pero a medida que vâ an Vacando 
las expresadas cátedras se Irán suitltuyen- 
de por las de lengua alemana».
Mascón posterioridad, por real decreto 
de 87 da Septiembre dé 191S fueron reorga-
ñlzados les estudios comerelales, y en el ar- 
[cttlo 19 de ésta nueva disposición itptovlé-
ne to siguiente: «La ensefianZa dal Italiano 
en sustitución del alemán, seguirá estableci­
da como sé bsllá en, las Escuelas dé Málaga, 
Alicantéi Barcelona y,Cádiz »
Por otra parte, él real decreto do J 9.dé 
Abril de1916, queeael vfgento, nada disipo- 
ne acerca délaauatltndóni entendiéndote nsf 
confirmado «1 precepto del dé Sf dé Sep- 
tlembro dé 1918, derogatorio deí dé 82 |é 
Agosto de 1903.
Ei, por conslguleñtéi da abtolútúy com»
i tm a n ilm  á M p w e z a s
Núesfro quéíiáo m ig o  j  coíreilglo- 
lílirto, don Itorlquu y ti alcal­
de, señor Barrsíco, en campllmiéuto 
do lo pfomeildo el día Sñttil9r â  lot 
lopreaoutanlea ds iss sociedadsá 0Dt¿̂  
ras, estuvieron a ver a defenaloado» 
patronos, con loa que celabraroM labo 
ri osas entrevistas. Hubo dt todo, pus» 
mientras usos patroaos ae cfreoleron a 
no tomar reprca^Has y admitir a loa 
huelguistas, otro»í ta  cambio, se mos­
traron irfeduclib'es a la propuesta qué 
se les hacia.
Da astas visitas se sacó la iapresión 
de que si no todos los obreros, la laa* 
yerin serian admitidos.
In c id e n te
La guardia civil detuvo en Ataraza­
nas al earrérd hue^gultto Antonio Z%- 
ysi OoozáVz, quién presta sus servi­
cios en i i  Central de los Andaluces, por 
que ai ver a un esquirol oonductondo 
un carro de la citada central, le repro­
chó sn prooédér, limándole mel cont- 
pafiifo y otras frases de incomodo.
Yaavanzadi í i  noche fué puesto en 
libertad*
H g^erm lnÉdoJn huelga
Gomo prometieran anteayer al sefior 
Mapeili y al atcaídetos repres«ntantes 
de las SQdédades ebrsjas, ayer estuvie­
ron en la Alcaldía a viiiiar 1  dichos se­
ñores T rscibir las imprstloaia saoidu 
de sus visitas a los pairónos.
£1 séfior Barraaco tos dió ettento de 
lee gestíoasa reiítoidasi,  ̂ h ^  
vsr to oonventoncia de volver al traba­
jo el Lunes, pues los patronos visita­
dos se muestraii propicios a admitir a 
casi todos sus operarios, de momento, 
y si algunos qnedasen poreolocir lo 
harán en el plazo más breve.
Bo suvtotei te acordó volver el Lu- 
extremo que pondrían
n*i dtrtiatu uo>en conoeimlento dérito»  ̂ ,
eiiciónei. "  ^
Le reunión terminó con diversos vi­
vas y en medio ds la más fraternal cor­
dialidad.
Las represeitidonss obreras mar­
charon a su domicilio social, en In ca­
lle de Ñafio Oémez, celebrando más 
tarde vatlas reiihiones para dsi cuenta 
de las gestiones rsallzndns y resolueio- 
nes tomadas.
Mitin





. grandes funciones 
dé terde y noche 
fCoioiil preg?^m>!
HOY- HOY-HOY 
se estrena m aegupds 
serie dividida sn 4 pira­
tea de la éxtraordínarlg
ütiifa dé gran
áe la casa Wâ toha Tiber E l trláu g M - 
lu  u m a F lIlo . - .
Dicha serie se titula E l Cit*©® 
B a r z u m .
A petición dé numerosas 
proyectará la primera Cérie (4 pisié&) 
titulada
L o s  o sb a lla F O S  d e l te iá n g u io -
Bstreno de la graciosísima ciuta 
Keystoae.
B n s p g u is t s  a p e s a p  n u f  o
Butaca, 30 cts. Medí», 15. Osaeral 
15. Media, 10.
Teatro Vilaí-Aza
Ultimo Domlugo de vsrieiéi.
Hoy ififrandioso programa I
Dos extraordioartos secdones a tos 9 
y media y 10 y tres cuartos de to noche^
Ds^mdltto de L a O o le te p a , t^cce- 
lente bailarina ciática espafioto.
Bxito monumental de to troupe ]spo 
neta F u ji, (6 iiponeses) número de 
atracción colosal.
Sorprendente tuceeo de to eminiinfo 
•atrella devarletés ADELITA LULU, 
lelecio repertorio, riquísimo vestuirlo, 
espléndido decorado.
Precios.—Butaca, 1*50 pesstas.—-Ge* 
neral, 20 céntimos.
Nota: M tfiiia beneficio de Addita
% t t» :  P.ra dsr Í ’* "  • 
la GóMiwnU de íttzn .1*, 
el ptókliBoAKéfCole., *»ü “°*®
cclebniá Is teeddn vetmoutn icos- 
tumbrada.
SSSÜ
píete evidencia que, etandfendo a lo legi«to*
la nisae-do en la naterla, déN aabrtitfr én 
la de Oonércló de Málaga la cátedra de Ita*̂  
Iláno,' »lB aer̂ ailátltaldé^r la déáleúiáB.
Los coictos leí
Z é r e z u e lu  IO
8e alquila aa benito AUaaeéa alto y baja.
Cuando eicribimoa estas lineas pode- 
inos oomunicár n nuastroa lectores,con 
verdadera safisfacclón, que la huelga 
puede considerarse terminada.
Ss han impuesto to prudencia y el sen­
tido común de nna y ^tra parte y el 
Lunfa volverán to^oa los oficloi en 
huelga a lüs cotidianas labores.
Ahpra, lo que es neoesatio, e i que 
no haya repres^as ni medidas injustas 
que pudieran á|uar la tatlifseción de 
todos y hicsr que se recrudecieran tos 
querellas que motivaron la huelga.
Por el bien ds Málaga deben todos 
transigir en sus respectivas objecclonas 
pura que la normalidad tan deseada 
sea un hecho.
El ampeolo de la  h u elg a
Da si musUe se realizaron laa opera­
ciones de carga y deseirg^ con relati­
va normalidad, eito es, como sn dios 
anierioies, aunque se observó la pre­
sencia de obreros huelguistas, sia dudn 
coa el deseo de cambiié impresiones 
para reanudar ei traba jo.
Los cachifos «nganoharoii todos y, 
muchos panaderos trabajaron. Beta 
gremio volvió a sn tobór Qisrin desde 
eité inadfvgada.
El oireutoelón de vehículos de carga 
fué algo más numerosa.
L p ^ e iu u i  p d b llo a
No obstantii to fuerza pública* siguió 
prestando'ét servlcíb  ̂dé éstos dias. La 
guardia bivil pitruUó por In capitoh ba- 
ciendo seiviclo ds rsidn y aeompafitn- 
do aios carros. Fuérzir deí é|érdtp 
se situaron en la Central de lov Anda­
luces y otros puntos eafratégloos. Asi 
mismo*, la guardia de Seguridad realizó 
idéntico servicio que los dita anterio­
res,
Afortunadamente no tuvo que Inter- 
f  venir la fuerza para nada.
Hoy a Igsf fez dCto toéflcna ée cele­
brará un midn eh el tbcál de la Juven­
tud Rapubiieana, para dar cuenta de 
lai geetionea tiallzndaa durante la 
huelga, su solnHón y actitud que ha- 
jbrán de observar les obreros en lo lu- 
léesivo. ^
D IM  mi Itobopnaiilbp
Guiradollof reportera visitaron ayer 
al acjller daña Buigas, éste mostróse 
muy safitfecho por la lolación de la
flor MapsUi, que no estaba obUgido 8 
silo, es digno de aplauso su actuación,! 
procediendo Impulsado por un espirita 
ús sacrificio.
Expresó ■ los periodistas sn compli- 
cenclApor si reflejo Imparctol que ha 
hecho la prensa del movimiento husl- 
gnfoUed, liméntándose de que un dia­
rio dijera, rffiriéndóss a su persona, 
queno reunía aptitudes para el cargo.
Esto ne lo dijo n titulo de censura 
paca el aludido periódico.
In te p v e n o ió n
Ratotó la viiita quo a laa cuatro do la 
tarde to hicieran los seflorea alcalde y 
Mapelli, reprosentaotca del Sindicato 
obiofodil Musito y loa delegados de 
los soeledadéi que por idiidaridad con 
el nOiÉio sécundáron la huelga.
El alcalde Úió Cuenta def feliz reanl- 
tido de las gestiones realizadas para 
to teimlnaéión del coofUefo.
El OpbftnaÚor civil expresó a todos 
ios rsunidos la hon^a aatiifacción que 
seniia por haberse llegado a la solución 
y rtfifiéndose a la conducta observada 
por los obtiros Úunints la huelga, síial- 
teció la cordura y sensatez do quo ha­
bían dado patentes pñitbas, svitando 
con silo que lá fuerza pública intarvi- 
nlsse en la represión di enalqider ^̂^̂  ̂
multo. '
B| alcaide inleréaó del Qobornador 
que los individnoé détenldós por he- 
cboa legtotradoa dinanté ia huelga y 
eátuvieseB a dispoiicídá de dicha auto­
ridad fueién Ubortádos.
A esta súplica eontaiió ai tefior Sans 
que gubernativamente no hay uisgún 
preso y sn cuanto a loa que están so- 
mettdoa a prócedimitntos Judiciales, 
dijo qué le avtotaria Con si prceidente 
ds la Audiencia, para que hiciera en 
beneficio de los procesados lodo el fa- 
voc posible.
Goncfdid si pehniso que verbalmsn- 
te solicitaron los óbroros para celebrar 
hoy un mitin eú el local de la Juven­
tud Republicana,! fiada dar cuenta 
dol deurroilo di In huelga y do la for­
ma en qua ha Sido loincionado.
Hablando do la labor realizada para 
llegar al felii y deseado término del 
oonfllcto, expuso quo tanto él como ol 
alcalde no hablan hacho máa que cum­
plir con los deberes inherentes a ins 
rsspectivoi cargoi, y en cuanto al le-
i
Han Intofvenldo ificezmente en la 
lolndón del conflicto los sefiores don 
Joaquín Cabo Páez y don Juaa Iglesias 
y el obrero Domencoh.
U  labor que han fCSilzado es mere­
cedora de aplausos.
Málaga se muestra en estos 
toa reconocidi a todos cuentos hfú 
cooperado n la conduilón de to huefgi. 
Conlm m taolón a  un  telegp m m a  
La Asociación de Dependifútts de 
Ooqiercio, ha recibido, en resgueato a! 
telegrama que dirigió ai mlniatro de to 
QpliífiFnEGiúii, el siguiente dd Subie- 
ofi^rio de dicho miiiitotio:
«El Gebiemo se preocupa do buncar 
solución y sigue atentamento deürmfio 
dé la hualga del muelle para en iodo 
momeÁtoproceder con arreglo n to ley. 
Cualquier nueva intarvenclón que i<is 
parezca oportuno tnlciento para, procu­
rar Uevariat término».
Intentos de suicidio
En SU domicilio, calle del Tiro número 
19, una infeliz perturbada, qae ha estado 
reclnida en el manicomio, pretendió ayer 
acabar con sn vida, empleando como me­
dio paré tan extremo propósito el sabli- 
mado corrosivo. Ingirió dos pastülas de 
esta sastancia.
La protagonista del suceso, María Espi­
nar Girón, de 50 años, soltera, fué asistida 
enii casa de socorro del distrito de la 
Merced, pasando inego ol Hospital civil.
• •
Franelscó Oallego Morenfe, anciano de 
67 afios, enfermo de hidropesía, confió 
ayer al cafióñ de dn revólver el término a 
sn dolencia, mai la incierta punrerla del 
pobre viejo, (rastró su deseo.
Disparóse nn tiro en ia cabeza, cansán­





Se nos iueg« la pQblleaei^ de la
guksüt;
«SeñOk- don Rafael Martoe Moftoz. 
Miqu^ddo amigo: Salvando todoa leí 
res'peiod que debo al secretario del Avon* 
(amisíiío áe esta capital; doy honra a a i  
píassi y hago respetar a mi peaon^ en io 
qoc vais, rogando a osted se digne eómq- 
nkar ai stñor alcaide qae en i*. ¿u ma.
-  «> J f .
Aon""" como empleado del
“  ̂  -atamiento, agregadó l̂aobras 
con el jornal de dos cincaenta.
Al decir a asted esto, estimo qae tedes 
los )e!es de los partidos políticos qae mili • 
tan en Málaga, harán el cementarlo qne es 
de rigor.
Y como qniera qae yo no pnedo olvidar 
las atenciones que a nsted debo, siempre 
y en todo lagar sabrá corresponder a ellas 
con el corage de la mayor sinceridad, Y 
porqae feo qae la pluma se me caldea 
qnlero dcjarla.®nfrlar sobre el tintero; pero 
«ntea quiero también enviarle a asted an 
cariñoso abrazo, que lo hago extensivo t  
Pelegrla, a Quincoces y a Hidalgo, qde en 
«  tarde de ayer martirizaron la atención 
del señor alcalde, pidiéndo/e el aumento 
de mi jorhai, lo que no consrgaleron, y 
que yo veo como un acto may propio de 
la í̂/rsona de don Mauricio Barranco.
v-ón este motivo me repito de astfd mny 
affuio. segaro servidor qae estrecha sa mi'* 
no. ]FmnciSCO M artin L trá o , ,
20 74918.*
Nuevo periódico
En breve comenzará a publicarse en es* 
ia. dudad un periódico bisemanal, titulado 
«El Alba*, sin carácter determinado poli* 
tico y sin filiiclón a ningún partido, única­
mente dedicado a la defensa de intereses 
generales.
De la dirección de dicho bisemanarlo se 
encargará el antiguo y batallador periodis­
ta,don francisco Martín Lento.
Circuís Mercantil
^ La junta Directiva pone en conoelmlen- 
consocios que hoy Domingo 91 
de¡ coníente, se celebrará on baile en el 
Parque de Recreos de esta Sociedad, de 10 
de la noche a 1 de la madrugada, el cual 
sera amenizado per un notable sexteto, ba­
jo d rspertofto siguiente:
A !ü3 l̂ez, Paso doble.
A í̂ g díei y cuarto, Polka,
A las diez y media, Schotls.
A las diez y tres cuartos, Fox-Trot.
A hs once, Vals.
A las once y cuarto, ShOtis.
A las once y medía, One-Step.
A las once y tres cuartos, Paso-Doble.
A hs doce, Vals.
A las doce y cuarto, Schotls. •
A las doce y medía, Paso-Doble.'’
A la doce y tres cuartos. Vals.
A Is una, Tango Argentino. ÍFí- ' ’' ’
Nota. Se suplica a ’gs señores socios 
no permanezcan de 
pA”.  ̂ í* plsh» Impidiendo ver.éon 
^modidada las señoras que nos honran 
ton su prasencíB.
servicio de tranvías se efectuará como
en n estas anteriores.
GfiEMlA¿ DE ESCRÍÍBRIflS Y OFICINAS
CONVOCATORIA |
Por la presente se cita a todos los seño-1 
res que pertenecen a esta gremial a Jónta í 
general extraordinaria que se bañe cele- I 
brar el Domingo día 21 a lis tres do It J 
larde con la siguiente orden del dia.
Elección de la Juiitá Directiva por diml- fi 
sión de la anterior. ~ |i
MáSaga 20 Julio de 1918. ; \ %
Eí secretario accidental, ñürtftef A, del >  
Olmo.
iotas municipalis
B a n ilii
..Se ha publicado un bando por la Alcal­
día, naciendo saber que conforme a lo dls- 
Buealo en el articulo 193 de la Ley de Re- 
filuí^lento y Reemplazos Vigenteŝ  el Jue­
ves 1. de Agosto próximo, se efectuará el 
ingreso en la Caja de Recluta de esta capi­
tal dé los mozos declarados soldados en el 
reemplazo del corriente año y revisiones 
dé los anteriores.
MÚs IOAí;
Esta noche se reanudarán en la Alameda 
los conciertos de la Banda Municipal.
moolmémdí
don ^ t̂onio Fernández AlVaroz y aeftorâ
dlstlngalda«6ña,.fpj£}rghe Calina y sq» aobrlaai.
A p sbaoj el dip»t»do a Oortes por Ronda.
dsn Jíííé Ssírada Eaírsáa.
Joié Reina Mesegner y ■ ® Y rado*. ■ ■ »
X Córdoba, don Juan Luqne Repullo.
A Lojs, fn marquesa de Loja, que tieno 
Pufúrjisa de gravedad a tu señora madre 
A Antequera, don Antonio BacnAgotlar. 
^En e! tren del medio: día llegóda Sargos, 
el CBpjtán de Ariitleiii, don José Solís .xlet-«9*01 ' * ' ■ T
Da Síin Rafael (Segovisl, don Felicianodéla? Heras
Be Granada, don Manuel Rulz deí Portal,
,fu esposa y su bella sobrina Concepción Pé­
rez Rulz del Porta!.
Da A)gec!ras, don Orlstóbal Fuentes Rs-
quejo y señora.
Do O îiritreca, doftn Antonia Lnque de- 
Boí̂ in y doña Ii&bel Prolcñgo. viuda dé Ln- 
y su hermana Aún Má̂ fa.
Dé Honda, con M^uel Biánco Durante.
§
Ea loa exámenes del curso preparatorio 
ds ¡a carrera de Ingeniero agrónomo verlfi- 
cauca ess Mad Id, hs sido aprobado con bri- 
RQtss el éstudiélo ^ é n  don Anto­
nio Dl?z Gtáaisz, hijo de nuestro distinguido 
Pñi¡f¿¿̂ o don Miguel Díaz Biánzuco.
§
Envhjsde boda vinieron ayer de Ante* 
el oficia! de Oérreos don Pedro Pn- 
cii-y su bella esposa doña Josefa Oastllta
Giisíscides.
. §
Hsn venido de Córdoba, 'él culto periodis­
ta dor. Rafael Agullar Oatalán, su dlstlngul- 
déi rapeta doña Matía Calderón déla Barca 
y h bóih señorita Germeln Rlobeo Buíz.
s
Cor, toda felicidad ha dado a luz un hér- 
RtC'?3 niño, la dlsti-̂ guida esposa de niestrp
e t hoado amigo don Eloy Pulg Uc rento- 
Nuestrn «nherebaena'
5
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0£ FAiRieUll Qp ASONOS. DE PRODUCTOS OUIMIG08 
Y DE SUPERTOSFATOS
Oaplial SoM iM^mente éesimbols^: IO.9$$.OQ0 de jfanm
>ARA COMyOAS PB SBrBRFQSFATOS, EXIJA LA MARCA
■ ■ ' ' A.;.
QRS BS liA MHJpB
nbtiMimodelóles VALENCIA, ALICANTE,SEyiLLA7 MALASA
Capacidad de prodncción anual: 2Q0.99@.@00 kilogramos de superfosfatqp 
CoMprsd depixtercadaelSupeffOsfáto especial de 16il8 *{• déla ynién Española 
dé PábricBa de Abemos, euperier a los Snperfosíatos 18i2^o 
Arvioios CoRBBolAités s iNfORiiB: JILO A L  7 8 .  — M A B IIIP
A P Á R T A B 0 P 0 S T A h  € 9 0  TELEFO N O  S, 1 ,3€S
J U L I O -
í vsn llena el 23 n las.90*35 
8«|. «ni« 6 9, pónes» IH l
21
Semana —-Domingo 
iantos de hoy.—Santa Práxedes.
Santo de waRanan.—Santa María Magda­
lena
dnbfleo para hoy.—En el OarméE. 
f  qrn fiaieni-—un Idem
Por Telégrafo
I
e x a e  F á B R i e a
D I
a o r ^ M B 0  Y P L A T E R I A
Piala dt la Genitilaelótt, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8,̂  — MALAáhl
Ro SI fredso reenrrir id éXtXaMérdv Bsti'GáiaVi^ iníSHJi^, sonslliléft éW ĵ atil- 
ao, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la más seaeilla hasta la de eon> 
féeeíó» más esnserada y exquisita. i
Bsta Gasa tiéne dopiósa variedad de objetos artísticos para eaprieho y regalo; SSI 
•liantes maradores son pemianentéBzposioióAde los trabid<’<̂ 9̂ ^
Bsta Oasa ofreoe, ventajosamente para los éoBtlpraá(}re8, las nlitjpres mardas on «I 
Buao de Belejeria, garantizando toda eomposttéa, por diñdUss que sea, en relejes de 
MABOAi >f*P*tl'Bkmes, eronómetroS y «ronografos,
' J o f a p J a  d a  ISURILLe h a r m a a a a  v  0 - .
B a rq a to  Aa la P aa la ta , I v *> — ClaBa Aa la eanaU taéM a. I.
-  M A L A O A  — -sr*
H«tMPoléaÍM I
'I Aai InatU M la Na MíélaSái
ehiervnelonee bníádás i  tes ocho de le ns- 
lanai el din 10 de Julio de 1919: .̂
Aitéri bsroínétrtca reducWé i  ©. 761 4 
Maxbm del dft nntefiof, ..7 ¥• 
sfadma de! ntísmo día. Si'i ^
Permóntat o teco, 96'9= 
idea k«nf do, 180.
DIreedSn del'Ñento, B ^
Anead aetro.—K. m. en M bprne, 38.
Bitodé deítíélo, despéjBdo 
Idémdél mar, llana.
Evaporación mp». 5 9. . 
ynvle en mm, 0.0.
wm
’ C a rr illo  7  C ^ p a f iía
-  i R A H A P A  -  ~
Abonol y wittenis| BinterlM.—Saperfoifato de enl IBilQI énrii le eéódisa Biealffa, 
ion garantín de riqnu|i.
Papéalio  an MAIagai Calla da CaaiHIalaSf aám*
P«pa iRffmramm y dHf^iüsm «  la RlrifKialAas
n L H d n o i Q i i  ge V l e .  ^  f i B i t H A D A
a  M m im SúPBip m #» ü . r  M álaga
Gonstomê aes motálidás: Jtaentes éjos y giratorios. Armaduras de todas elases. Dep.ósttol 
para aceites. Material éfo 7 móvil para Ferrocarriles, oqatratlstaa y mtaas. Fandidióa de brontos 
y deUerro enpíezas hasta 5 000 kUogr&nios de peso. Tatter meeáuioo para toda qlase de trabajos, 
xormlleria eon tuercas 7 tueróas en bruto o rascadas. ‘ '
DireeeiónielegráAea «I» Metalúrgica*, Marohante.—Fábriea, Pasoós los Tilos, 28.—Bser&ts* 
Rió, Marehante, 1.
S E  COHPBA HIERRO FOROIOO V IEJO
M L  C A N D A D O
aiiM«N»aai«8 «Nt rflMra>«rtwiF>fa « I  pwp 9 msmmíut
■ ■ ■ ~ B t - ^
j u L i a
J i m  0 S ^  ^ n t í$  J S ^ ( ^ a }  f  M afiha»St
a £ ^ a d i e " « x l s l s n 3 i a «  i - a ^ a e i d M
A R K IB é iR E  V
M il  á p r  ií|if j ,  lito  i
SANTA MARIA i| .r -M A Í .A 6 A
Iteierto deeMim, hiiaa^^ turna, éhapM dueine y latón, alantoresrestafta, hoj^nta 
otttilleria, elavaión, comentos, etSi ele.  ̂ ^
y
AHTQPIIO I.UOUE XH TESTAlipnTARIA
COMPAÑIA 45, - -'MALAGA
. é b j^  deearruajes, batoria da eoeina, eamautos, eharuai de
hierro, zmo y latón, tormllaría, clavazón, hojalata, esUño. aoaros rayos y pinas da éAeina 
entalaiM tnbaria da hiarro foijado y fandido, Alambrei eto. eie. 
msBi
regreenren a Glbraltir, el propletprfe don 
Qttlllermo R. Oaetrer y en béllliima hqa AH- 
cja.
5  ' . ':
Ayer marchirqn a Torre dét Mar, deuda 
ae orépoaénpiicnr ana temporada, el capMáji 
di Intendencia don Manuel Rodríguez Badon- 
dq, su dlitlagulda ei posan hijoa.
t
Vinieron ayer deAfeli In, el preeldante de 
aquella Cámara de^omercló, dan Pábio Va« 
llesca y nneatre querido amigo don Joiqnin 
Lópfz de la pianci.
§
Ha ragrttado a Granada el fiical de aqne*
é i i f H o  s 0 i| ia n i i|
(desde 9  depéi)>
pufî do Aridesiajo, oqhtféĵ ouairdo en oísa, 
por enentá de la Oompañia General Edito- 
rp.de /Ayto Postal ̂ Enmi^tieot (desde 
edaíqqlót loéalidád) en peetale» de 
1a IrnenA M‘ aleáñee
’̂ man eonsvin.o!t Pemd eondioiones, eaiá- 
ló^-BtueBlra GÉATr^f^seribiendo aparta­
do de correos 402. Madrid.
^JEi L ia  vmpOf;
FéPnanA o R n d H É m x
SR M T O Si l«>  m A L R O A  
OechiA y HerramleBtai da todas alases.
Paré flavoraaar al públlee eon prnloi mw 
ventajólos, sa vendan Lotes de Balería do ao«- 
nada paaatas 8‘40 a 8, 8>7S, á<60,5<50, 10*81, 
9, f , l 0*BO y 18*76 en adelanta hasta 60.
Ba haae na bonito rtojtilá a todo allanta qne 
toBBpra por valor dâ Urpatetas.
BALSAMOOBIBNLAli
Gaillalda Inhdlblat anrael  ̂radlaal da aalloli 
iJes degaUosydnrfUkieiospiaa .
Da venia ra drognotíM tTendas da qnlaaUa.
DI rey d» los aulwaiui vBálsamo; C^en^, 
Fmrratmffa da «Hi lihi7fR0t.=.-«D. FarnnBde, Be- 
'ddffui-
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AVISO.---La'últiina,subasta de todos los 
lotes no reseatados, que estaba annneiada 
para los días 11 y 12 del aetnal, ha sido 
aplazada y se eélebrará los-dias 29 y 23 de 
esta mes, empezando a la una y media de 
la tarde.
HtRMAaOS
Los Leonés^^Málega i 
Ooseeheres.—Exportadores da Vinos.^ 
Fabrieantas de agiiardiantas y iieores—Ani- 
Móseatel, Dales y Seeô —Gran vino Sina 
San Oiémehté.
Aleohóleb al por mayor para industrias y 
automóvies. /  ■
Be admiteB vepRese&tantes een buenas 
n ín m ^ ífx
,  m s T i e i A »
Ba al aegeelide earrespendlente de eatt 
I Gabferae eívü le cecibléron tyér los partes 
 ̂ da aceidentei del trabajo sufridos pór los 
oM l’ds iíábtéíiiSi .'
Martin Banderas Moñoz, S|lvader 6as- 
todio Ztmafla, Bnrique Campos Rodrí- 
tléz, Alfonso Corpas Corpas, Francisco 
Apez Trlána, Sslvidor Portll o Véli, 8er- 
Túdls Peña Qónzálés, Mlgüel jM̂ ttii Lara, 
osé Liarcía Sánebez,v GelestínbrMOnteño 
ortés y Miguel Ramlmz Mésâ  >
, Eú el earréa de MeHlia Uegaron ayer los 
¡iig^éñtés vfajerisr " ^ ’ ; ■
[ DqnPablaViUéséá| douLuto Qonzá- 
(lez^dpn Enrique Varea, don )o|| Eftéban, 
ion Prudencio Alegra, den Valeriano AI-̂  
jarezĵ  don Francisco Revengo, don Eulo- 
g »  Saiazari (|dn Miguel Encinf, don Joa- 
qqln Rosillo, don Juan Qonzález, don Es­
tiban Mévsrro, don Angel Lozvdf, don 
^riano Verdugo, don Jacobo Salame, don 
Emilio Fernández, don José Vidal, don 
^janael Crespo, don José Navarro y don 
Blartin Ros.
En el Ayantamiento de Bentrrabá se 
éncueiítra expuesto al póbllcó, por el tér­
mino de ocho días, a ñn de oir reclamacio­
nes, el padrón industrial para 1918.
La Administración de Contribuciones 
de esta provincia publica la relación de in­
dustriales deciarádos fi îldos, c|ri'éáp0d< 
dienta a los paebibs dis Beáámargosa, 
Behaoján, Benarrabá, El Burgo, Campi­
llos, Carratraca, Cañete, Coín, Cuevas Ba­
jas, Oómpeta y Estepons, años 1906 1910.
El Jueá Initrúctor de esta domandtnela 
de Marina q)t| gl patrón ;losé>¿Rqmo(íi â 
Hernández, para déelarár cobiO testigo.
El del distrito de la Alameda de esta ca­
pital, a don Joan Marín, pat̂ a prestar de- 
elaracién. ya José Pérez Radrígoéf, para 
íjoe Ingrese ép la cárcéL 
El de Alora, á (ni indlvídoo apodado «Él 
Capón», hijo del cliego conocido por Car- 
mona, para responder a loé cargos qae se 
le hacen. 1
El jaez de primera instancia de Gaacfn j 
éécé a pública subásta la casa número 9 
dé la calle del Alamo, de Ix villa de Cortes 
dé la Frontera, on̂ l.SOQ pesetas»
La Tanta manleipai iiel.Cense del Bor 
ge ha enviado X ésti ' Qoblerhb civil, acta 
de 1| sesión aaattotoerón^ vo-
aál«84aé.ban eopsUto misma, du- 
ranif el bienlo49JA 49 . -
(  R ep i^ fseiitM itté
Persóiia con excelentes referencias y re­
laciones comerciales desearía obtener en 
MadHdia representación de una casa de 
Málaga para la venta en comisiéh de vinos, 
aguardieníes, pasas y otros productos dej
páis.
En esta Administración informarán. ,
La Tesorfa do Hacienda de este provin­
cia ha déeiér^o Lnéorsos en el primer 
grado dé a JbCdeüdotes a la mis­
ma pbf sus récibós 4é coiiítrlbúcildrtcs, co- 
tré8iibnaien|p3 al segundo trimestre da 
1918 y zonas del Colmenar, Tarrox y Ve- 
lez Málaga.
Se les concede él plazo de tres días para 
abonar sos descobiertos.y en caso contra­
rio les serán embirgados tos ,biénes que 
pesean.'
También ha sido aprémlldo, in tín sofá 
grado, d^n Pedro détaé Heras, de Marbe- 
pa, por sqldébltos dé .bifoes desamortí^
Para ayer estaba señalada en la sala de 
vacación^ dé» la Aádiénciá de Granada, la 
visla.del pleito procedente dé! juzgado dé 
instrróclóh de Campillos, seguido eníre 
doq FránclBco Lavighe y .don José Jimé­
nez, aóbre desahucio. .
Se ha recibido eji este Qabierno civil la 
tása Impuesta a los hilados por el Comité 
Ofteial Algodí^^.
Paré su exaéto complimienló se acom­
pañan disposiéibnes de csBrácImr ejeeutfvo 
y obligatorio.
Dejad de- administrar Apeifé de bígaao 
de bacalao, qne los cnféfípos y los niños 
absorvén siempre coii répagnanciá y que. 
fes fatigaporque no lo diglereñ/Reempla­
zadlo por el VIN© DE G1RAR0, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias; 
agradable al paladar, iqáa activo, fácil ta la 
formación dé los buesóé en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tórdeo paVi 
lis convalecenelas, en la anemia, en la tu- 
bercutosls, en los reumatismos. Exíjase la 
atarea. A. GIRARD. París.
Cara el estómago e Intestinos el Ellzlt 
Bétomaeal de Salz de Carlos.
; Persona con buenas referencias desearía 
obieber Alguna portería en Málaga.
< pirán razón «n calle de Picacho, núme­





D e P a r f s
Rasam en diaria da laa operaalonaa
Del fiaifca occidontnl sa h m  Eoclbl- 
do aotieiaa impoetanliiimaé pasa loé 
alindOSf itg ú t caiiea al aiarso de la
*  goifM ^  **“ “ * ' '***‘“*‘'
iáeSiéií í., igg
 ̂ Cañado ménoa.pddíaii .
alemaiof, al gmeealftimo^oeíi na iñü-i 
prendido ana foimidabla coatraoffinsl- 
Ta, qa% oomsíreadé a s  isenta de 4ñ kl- 
 ̂ lómpéroi, éntie el Aiine y a 1 Sarao, 
etoatínádléiidó AmbÍéF,LwpoiÍ, Tro* 
astea y Doairaoboé.
SÜ éxito da ésta gran operados ha 
 ̂'lida completo, ptíes loa aliados han 
eonaegaido avasxar Tsrioa khésastroa 
de fondo, ocapaido vainte pneblos y 
4 f m a é b é a  ínlles do prifionaroa. 
I  L» transoénáéñfiiada Moa ancesoi 
ha de ler énorma.
I  Alemania ha perdido la liielatlva» y 
I da aféaiora tiene qae resignarse a de- 
I féndérae, ooaa liae, ai los aooateeimién- 
I  toe ifgñaa faTprabfemente a loa alifidGf, 
TA a reseltar may diííeil, porqaé Hia- 
iábnhalg ha édipléado ya asi reáéxvaa 
as ésta oontrabfaniiv», sia resaltado 
ál^hno, le édál eé da hecho mny slgai- 
fioadvo.
¿Qaó hizán les alemanes anta esta . 
aoersadlaima eateategia de Fjah? ¡ 
Si el reitérado Iracaaede ana cinoo j 
ofonaivalono era aún bastante para eos-  ̂
Vencerlaéda la inatilidad de sns eg- ; 
ieeirXsf, esto, trealndo desastre aérá i 
ana dorlaiaia leoclén, que s?ga£ames«  ̂
te hará OAmhiar maéhe el curso dales * 
aavnteoimieatoa, no salo en el frente í 
ocaidenlal sino «n toda !a gfnerr ,̂
El «Ia6n de la Braena» -
^O&rand, oayo mando de la Oham- ] 
psgae Oiiéntai ha eonteibuido tanefi*  ̂
f  azmeáte a la  oontecoiÓa dé loa alema- 
hii, si 6ttr»j;¿lftaria®^^ popular en 
el fiéroito francés. _
jSf ia oonesé por ««I íedn di"iii 
na», por au magblñot r«9Í«ténoÍA en al-" 
ebs ce^ón dazaste la primera parlé da 
Ifi giief^a. , -
No tiene aña 50 aAos -y «andaba las 
trapas bfltáatoas an íes Dardanelas 
cáabdo perdió an bree».
8 a  brioso espirita ha alentado pode- 
roaameiite a ana tropa», las oaalos han 
inflingido enormes yé^didag al ene­
migo.
Los eovresponaalea de loa periódioos 
de Londrea discaten la posibilidad da 
an ataqne a! Aorta de las líneas ícgle- 
816.
La ofensiva daba ser ooniidérada ao« 
Ro an fraaaao} desde el panto de yista 
de qae los alemanes se haüan ea la na- 
eeaidad de lachar para consegoir una 
oompleta vietoHe.
Se espera razohablémento qae ataoa-
r á i  en otira dirección eoá la espefénza 
de ancoáfrar mayétas éxitos que les 
logrados hasta hoy éa la ayantnra ao- 
tnai:
BS|iaanlaarta
Ayer, al atardeeor, y dorante la no- 
ohe» las ttopan franco-americanas con- 
tínaaton Sa ayanca sobre la mayor par­
ta del frants, entre al Alano y el Mame.
‘ Ale^zamcs Vler^y, pasamos el bos- 
qao de Moníoy y  , eaSc de Viüéra, y  
^^nÍÍB|»mos ^ tn ily  Saint Liay y
Mut del Mane, noistras tropas 
rechazaroa al enemigo entre Pogsy y 
Bonllly, ganando terreno hacia el 
Marñé.
D g  L o n ili* R S
■i eueaio aalvap%aHa da la Buarpa 
E l l a  Cámara de loa Comunes ha 
préstnlado Mr. Lloyd Gsorge la si- 
galento résoiaclóa:
«Qéé la Cámara oaista el día 4 dq 
Ágofto a SamI Mi^rdaret en, Westmfus- 
tef, por sér él onaK|¡o anifersario de ¡a 
dacisraciée de g u em , para invoear 
tas bandiaiones divinas sobra naaatra 
jaita'Oaaia< ■ '' v • .
DsSpaéi de aprobada está proposi- 
d ó s, iladió: '
«Oaandá midónés de j  órenéi qam- 
psiines,r compatriotas sueitros eaián 
^ p o n iM o  SOI yidna diariamenté para
Í[ae briilqn en la tierfa el derecho de la asltob; caando la felkidad de nuestro 
palay b i  destinos del mando depen­
den dél resaltada de cas eafaerzoi y  
de tos dé IOS Camaradaé del mando en­
tecó, ho nceéilf o palabras para reéo- 
meadar a la Cámara de loa CoManos 
esta moción, que en el snarto aniyersa- 
rie de la terrible lucha ruega a ios re- 
preientantito de la naéión qne atislan 
al servicio reilgioao ecpeolal pira invo- 
Gár las divinas bendiejones Sobra sues-  ̂
Ira |aali oattia y los valerosos hombrea 
que están lachando por so teinsfo»
Laa phaooa-aalavoa en al fpenla 
lía  CoiríespaiiíSAl del «Times» relata 
sus impresionés psreoasíes de los ohs- 
oos-bsIavo», cuyas trincheras visitó an 
juUodel91f.^
«Mf prodnjeroa—dice—una gran 
impreaÍ6s,paro no me Imaginé en aquel 
entonces qne representaHan un papel 
tan importante en e! résarglmiento y  
regeneración de Rusia.
Desde el peiodpto démoatrarei teéer 
una tonsz a iayenoible rcalslenoia, que 
ditimernenle se ha comprobado de mo­
do eyfdontc en Sibtría, ea Rasla y  en 
liallib ^
S-.
Gomo los shsco-eslavoa llevaban asi- 
formes rasos, ao sa Ies distiagnla «x- 
tesiormente d$ loo soldados ds infante­
ría corrientes.
Elaeeloaea an lagiafappa
Sa habla de ekoeisses geniraios en 
Isgkterra hacia el ototo.
Según s! «Times», se indica Noviem­
bre oomo la f f éha de la disolución de 
las Cámaras y da la nueva elecolóa.
Ba evidenla, para Io8 observadorii 
políticos, que so podía ratraaarse por 
más tiempo naa eleodén general, y  el 
proyecto ds ley que ahora se ha pre­
sentada anta la Cámara de los lores pa­
ra la ampliaolón en la vida do! Parla­
mento.
Han desaparecido IOI03 les obstáeu- 
j . sa eponitn a uaa ®!»c«l6a geaa- 
flfuerca, por lo dispuea- 
ral en ' nagún la cual
to en la á  tima rdíerm*», *
Ifs eleádionei fe roaUzan én ^
ge terminan ea un día. ^ ^
P a r ta
Oamo conseouenoiA de lag operacio- 
nog de ayer, avansamos anestra iínsn 
del sector de Heléren en un frente de 
cuatro mil yardas.
Meteren y un grupo de edificios si­
tuados al suroeste de dicho pueblo, se 
hallan aeiuaintsato on nuestro poder, 
j^^anemigo epuáo eoaslderablo re-
■isteneis. . . 1,
Bn otros puntos ganamos rápida­
mente anostros objetivos, ^  
fíeultad.
Hicimos 435 prisioneros.
Las tropas iagiesaa realiátoioa, da^ 
mate la noche, una incursión afortu­
nada aerea da Dsanmont Hamel, eo- 
gléndo varios prisioneros y una ame­
tralladora. . ,
Mas al corle, laS tropa» brltánioag 
adelantaron su línea en Jia «« ,
CB de una mil!», al inr de H»bato»^í 
después de encarnizado combate.
D e  B o i - n a
El hambea an A uatrla
Bi hiímbfe está haciendo glandes •»- 
iiigoi ea Aaitria-Huagéia.
Si pueblo y el ejército han llegado 
a un estado de decsimtosto moral y fi- 
si€o may grande.
Sólo así se cxpRca cómo se pude to­
lerar él disoarso proaaaeisdo por von 
Seidler en el Bflcksliig el Martes úl­
timo.
B a SÍsteaíf, el Presidente c1»l Cosse- 
jo austrlacó'éniE&égÓ óficialmcnle el im­
perio n Alemaala.
Heipsoto a la divfiflón de Bshemla 
en distritos, dijo Séidler qae él no 
negaba qne esto demostrase Si@ an pro­
cedimiento alemán.
8i en Auitris había afgda plan póli­
ce, sólo podía Bcr de ta! naturaleea que 
gtrantízase la protecdón Se los justo» 
intereses de la rsZs alemana «on Aus­
tria*.
«No o» posible—qfiadió—goberaaf 
oonira lo» alemana», nomo tampoco lo 
•s Sin olio». B» un érror incomprensi­
ble el snponer, come ocurre muy amé- 
nado, que la únlóa de los pértidoi an- 
tígermánico» puOdsn por si formar una 
mayoría.
La oolamna vertebral de esté estado 
maltiformc es y s»rá «iamprejr 2» r*zá 
alemana». ^
Esta suposición do que el poder d̂ c- 
minanté en Anatria os aún o! atoman y  
piensa seguir siéndolo siempre, debe 
tenerse en caenta por aquellos qne 
crean que los pmeblos súbdito» de la 
monarquía puedan «xptosar sus prnpÚ- 
sitos oon la aeoióB voluntaría del 6 q- 
bierao de Viene.
D r  N 0 W - Y o r k
Mujer eepfe alem ana en Améi*|e«
María H. de Viotorica, miembro 
portante de la asooleoión de eispiéB ale­
manes en los Estados Wnídos, está grn? 
vemente enferma en el hospital, militar 
de la isla de Ellys.
Un ataque, repéalino y misterios^ 
de pnlmonís, que es lo que padece Vic-r 
torfoz, cansó la pauarto él 3^ de Marzo, 
a Besplaa Davidovitob, Otro Importan^ 
agente alemán. ^
La coiaoidenda es consílerada como 
muy significativs.
Da Vtotorioa, como Davldeviteh, pa­
reóla aatar a punió cíe ooafesair aesre- 
tos sobre el espionaje aleman cuando ' 
se vió atacada dé una enfermedad qú i   ̂
amenaza tener fatal resultado. , ^
SI elemento ofieiai se pregunta si lo|-/ 
alemanes han logrado iatrodnoir en 
isla BÜys algún asesino oientífiiío,
* Di Tictorio» entró en los Estadoñ^  
Unidos con Harl Bediger, teniente 
de la marina alamans.
Ambos tenían pasapertos falsos.
Do Victoriea confesó haber roélbldo. 
de Ridigar 8.000 libras estorltoas.
& é  D o p éiiih R g iü io  
Laa pérdlélaa de aubmaplnes
Pásá oonltar las pérdidas de los sub- 
marinos,el Alto M^ndo naval alemán sê  
eiiaorzá en quitarlas imporiancla^ y  
con osle fin ha publicado la orden si­
guiente:
«En ios avisos de muerte sono^rnton- 
tcs n los miembros de la trlpuladón da 
Ips sabmarinos no te deda¡trs>á nuucn 
qné la periona fallaoida formaba parté^  ̂
dél personal de un submarino, a MemóÁ-' 
qna la pérdida dé dicho submarino hs;- ' 
y a sido ssunoiada oñaialmeato.»
D r  0 k m 9 l n p á m m
El tabana an Aleotnaia; .
Uno de los males que sufren el ejér-^̂  
alto y  el pueblo alemán, y no es el más 
pequeño, es la tihposiblúdad di conia- 
gnle tabaco.
Los sabsMtutivo» de ésto son muj^' 
peligrosos. ' ^
Etsaérdcito cl comcntnHo del sóida-
.  jilett&A que U | A pesar de los requerimientos de loa i trucción de g îs grandes boquM mer-
bey®, asfcbífiíutívo á&l fea-  ̂ peiíodlitas, nsgósb á'hieef déclamcio? | ©sutes.-
sm^iuás peligr^^a a m  el ene- I uespolitícas.
%|^'de las trasliOrMoa qu  ̂c^usa
{fQ: de! tebnéo, k  oficina 
dcispidsd ha leuldd qae ia- 
Ir ^  el asautOj
df uaa esefupuloaa inveifei- 
abUesdo na laforine-rdice 
feftl dal^Hemburgeseber»— 
iidqdlara que !a mezsla de 
baya y tabaco ao era pelf-
íiSén. Mifiiua celebrarásI *«UB. — íü a  junt* 
a general loa adiied^s al consorcio »ine-
:peri6dioo qneriendo fersoquili- 
meblo previene a tá ernldd» na- 
lemasa que las hejas de baya se 
ipleado dfiraata largo tiempo oo- 
llntlvos de tabaco es Au&trla* y 
países y .qae miestros satsp»- 
iiS ..^ocl d«! bloqueo costi- 
Iflssaroa tamblái dicho ausfel-
j êlHUiia embargo probable que el 
fepU.de:' SQ3 Sfókpasados s&ime 
¿ilfemáa do.hsíj, m bm  feoilo li 
la i f  qaa«p«s>%rd5 ks submari- 
,_l,;I«S;áliados pueden obtener toda aS 
'tofOáisqásBsrlo.
Exelteolón
; Jj^odcaioaptrládices aliados ezalfeai}, 
Soac&rdfS,:la-faáreloa rcsltfeeada de las 
trepas ItafiasSS que es  Frascla  deñ^s- 
des elsiCler Bjí^gay.
La defensa italiana ha impedido el 
i^mivimiente de E t̂ims.
Id regional.
PffSidírá el marqués de PortSf o, que 
i® propone dar isap-F® iones gobrs já  
cuestids di ios transportes ferrovlisslos.
S o lu m lé in
Cádiz.>^Se ha solucionado la huelga 
que soitésíaid los trabsiadores dé lés 
ástiileros.
H p l a z a m i e s i t o
-  Murcie,—Los miscfos hin aplazado 
la hueigi que anuncisran para ayer.
L%9 aueotidísd»» prosiguen las gestio- 
uis para lifgáv a us arrcglOi
; . ^ íH iso lg a i
! León.^EÍ Sindicato <minefo ha de- 
cteíadpJi hqefga iSí í!»b niisai de 01ÍI- 
fo, para ei préxliao diá 24
; í i 'H iu r ^ ia ^  - ' : ■'
Cartagena.^H^y merjcbó el gobécr
BSfior a Murcia.
Ocn tfê  motivo se admitirán al trabi-
¡0 d obre-oSi
® a b  J d a  e s t s a n á a í o s e
Bsrce^pns.—'En el eabildo munidpil 
de hoy,ei cenceial stñor Calderón ieyd 
vm  proposición pidiendo el cose dd 
aléaldé y Iba céndejales» por ésiif lle- 
gtlmente constituido e! Ayustemknto.
El alcaide se opuso a ello, susoifás- 
hs debite muy largo entre dicha 
inibridad y los ediles amigos del sefibr 
Cbiderds.
Los guardias se vieron precisados a 
desalojar e! sa!ó»é
' f p a i i e t l i á
Zsragczs.—En ei pueblo de Moa>pa- 
llpj un cempesiao ilasnado Manuel @4^ 
Vis, hirió gr&vemedíe, de dos tiróse a 
Fidel Gtroia;
Deipúéfe, con una navajt» hirió a la 
hija de Fidéi,y más tarde se lué a aii 
dómiéitió y ás mató, de dos tiros de eS’*
copesa*" Í ; . : ' í í ;  ..JJ:
liosmóvliei del supeso ¿se atribuyei 
a amores CGEdraHiados<
E^df mafiioa Uegó él di­
putado aoojaiistaSabbrit, que sé pro­
de propaganda
Cartageña.^Los obrerósimineros de _
La Uflió» no ilegjBn a aeperdo ppBi;celcb^&r^
P3Cto ai piasdeetnienfó de (a huelga. V áocial. “ v |
Acordaron, en su vista; téí^rafiarA^ - IfSélO iPia^  ̂ |
ta Ualéa gjWMl dfe % d )iSaá«« Siíi«»á¿t; l «  tóln* Míió a  tal oa-^
4Ua veagi Ctbiílero latomSv!!/'citando
« a  ataaaoao a< BlfeíT ha .ida m .- *“ tcOmí^Madotali duíia«« d e S «  Car- g,
j^^pyrieseiidadee ' f L ! t a í S « ^  i  ' '  W  d*l>»« ta. y  s .a w  Mauro " f  la c, ‘ ‘  ®
J^ ííé i de na ligero repliegue 9u eu 
tair.raa«a. ¡os ffe«íiiio« hubigsea sido
ll^ sa d o s dé oBvolvifliieato y la linea 
hipara sido rete.
De élojo
| t n M itn  d»l l ’rtMo. NUU, ba lia-
¿r?*!rS * Coaiísterlo de Aballe* 
Creepl, he g&Udo dieecta* 
'^^roLoider.
dflolBl
ti-Yfglóa do Adémello, BuéétrpH 
Amaron oí monte do 
^'aperando ooMpletamente 
vqiWdSOavsfto, «a el eual hebfiu ub- 
*****̂ p̂ Tentajfta pardales los auifería- 
lableiiéadOt̂ e aili el 15 del psge*
.^Váíiarlo da jó sobro el teriinrii 
Í£S muertos y alguios prisiosefos. 
hlién ofpfeuraaaos g fm  caoUdad 
riel de guerra.
rwto dal frea&e solo so señalas 
5*̂ átiáüoris, siái iitcacs es el 
fíe Oamoaioa, foglón fía! Yasubio, 
Asisgo y este fíe Mosiello. 
d*® «o las alturas 
^ orille ásl Devoíl,uuea*
“ ib;É^H^%Misóoh*os do eperaoioses 
qi tfngntr¿deqlHlgeroa a loe fíeslaoe-
mentos ̂ eid|^Swfetizas:Be.
_  , - Ataque
%qsdPlé,dossste k  hivfíe y ao-
do BU-
W el fuego vioieatamsuto ets tadei
Seguir.
 ̂ Ciudad EeaL-^ié it puebio dé Vsl- 
dipefaSé riñeron por aptiguos lééeutl- 
íBilentof, Vicenté tiópeé Eodilgucz y 
Fadro Lópes ̂ arp^ recibiendo el pri­
mero dóá puflsladéf >60 musió, y ¡el 
juodd un bilézd qn él meiítré. 
AmbóSselháhéugraves.' '
| ' ' ’U í i i id l iÉ l le i i to  "
J  Pueftcülaqoar-EstijnpfUsar se faun- 
dló ust. bóveda  ̂ :qué acababa íde áér
eoñétrulfíai, sepültándo h; úh pbreró, 
que resultó con ambii piernas frimu*
radas.‘I , .^
Las lesiones son graviümasa
j  :■ f ■ -> í-
LinareSa-i-Bp h& c^^bridor una reu­
nión r̂ééólvér ios pxoolér
mas iecaíes y'déslghér  ̂íftciíd^*’  ̂•’ 
Entré )0s Coégregidds nó sé llégó ñ 
un Bcuerdó. . vr .^r  ̂ rí:'
Acsptóeé lo fórmuk peopoúifUdp 
que la designaeiós eii Mciq^ por soiteo 
eníre tqdos ío« C q sc tja le sa ,''
Algunos de éstos andadáron que úo 
aceptarió. 5- ck
Esta noche volverá  ̂ a reunirse el 
Ayuntamiento pará dar cüenta oñdél
condesa de
Mbra. ■ ' I
Pu6 déipefíida por los infsntP y las | 
autortdidis.: - : : -M
M p o p é l f ó
Sintander.^ Dos sujetos Ii«msdci 
Juan SdVftráivo y José F^af, atropeüa- 
rqq, en Übailáy cou |a mutiodleleta qu® 
montaba», a is niña dé pOcos años 
ÍBadMlrt-
Ái9atK}s faéron detenidô ^
Santarrdér. —E l gobernador civil ha 
f  xpuifádo S dos rúbditof noruegos qu  ̂
cométiaa^eseandáloSOs desmanes.
-  <E|^i40nvii|
VáfCtida.—Entre las fíérínanas^ds la 
Caridad que psréttan sérvi^io en eí Eos- 
pitaf̂  set hn dedéradó Una epidemia 
desconécids» habiendo fallecido ye dô < 
encadas., i ̂  - s/ ■
Otre«,eV éBCUé̂ tra® gWis^
Sanian^L*f FroCeceste de Hsbnaa 
¡legó «í tirápaí̂ ántic ' cAlonso ^ÍIÍ *, 
que éqñducé UUmsrotqá
' 'L a - f y i n É '
Fan ^ebaiflá»»^^ áidmn hora de !|
de ta diadaidaM aScalde y-pn»cedér* aatomóvll,
mei
Uto fíSi ffsuts, ftliftCÓ Buestres 
es del oe¿t9 d® k  Oota 1.650. 
tros BoifíadcB soituvieroB fís- 
te el ohoque, y contrsBtsceren 
ésto, obiigéudiols a rótirarss fíes. 
adamoBte.
la elección.
I r ie e s id io
Casncsa-<~Hii la fábriea do alfehére- 
lia fie don Florentino M̂ iñradaiite» un 
Incendio deitru|Ó por óoinpléto Icé 
homoii
Lts pérdidts son conaidersbtes,pero .̂ 
sfortunndaflíeite,^ '' ' *  ̂ -  -
Luoha
nuestras........«Olor qiuf oeupaa___________
ífflW®*'** *E'«w ocoidntei, pioatanii
y  alt.ta.ti>
Wld> h««^  ,ae*|gos y 00». —,—  Ataques 
Buestros.
ta i»Maaa, el adyetsatle 
.« W  ®|í»Mo.ta litunclón reaUblaei- 
■2S^ uTP? «oa ta la-
• S ^ S ^ p a i*^ '***  de Obarf2elf.,or
Elegios
V-..,— •—  ———.¿SÍ', Snterrc*
áí ieaíia-
nutnsksre elogio Se la 
¿ív dé k  facsrss fío aufitro 
! la ooUniovoálorA o ĥesiÓR 
^ÜSlbilíftna®, ~ ■' •' - .
1, Sobre up dieeupao
>pé>lófííeoe,oomeBtando iss 
ss.liesliias por Burlan sb ia 
fiOBvienen en qé® sé 
%néev6Ífíaác8 do orden- in'térso 
J«r® qu® él mismo tiempo 
:*» importancia ©a que g© 
doble monarquía para sus- 
"ySBidlaje fíe
es débli y coatlinc 
felUlfiluáef.
no Sé registriron des­
gracias pertóiíaiés.
O o s t u i n b r o s  p i ü a H a s
León.—En el pueblo fíe Alnarcha, 
siguiendo tradicional costumbre, ni sa­
lir la procesión  ̂ varios jÓvanés dlepa* 
raron sus escopetas. ,.
Uno de los proyectiles fué a dar a 
M'^riano Poacel, que murió en el acto.
El suceso produjo sensación tan hon­
da, que te suapendió le procesión,
I n d e m n iz t t o lá ia
Bféd au-
B o o id ta i i t t t
,  totantabi lublr
w ^ y ^ o n lo  uq joyea, (^ftiromitó
y c í* M & ‘hayeron, y 
'^■caddo el twa-
ipfqrtuai í̂la víctima
f  wodÓ^pendlente, por la 
f t ÍT  *P:f^éá^a delante- 
posdecló que la gente no 
Ccwpieío, ©i oi»rrua|e. 
*̂ vér traje de obrero, 
fíe! chacreo lo iheoñ^
caatídéil mtfá t ó  
|$rsiye díigsscias.  ̂
o q u e
Cuando regresaban de 
en bicicleta ios jAviuts 
e Barata, hijos del ®x- 
‘Cfa?, checarGn co?i un 
ambos ciclistas h^ri*
que guiaba Cí̂ ’d 
•oqucls, y el ,vé1||lĉ ó 
:de! cu«:̂ po fínL Inléñz 
Élurió en el acS:o.
éí|£chado a VÚoris ¿
Santander.—El Oobiérno alemáÉ ha 
ofrecido pagar a la Compañitr Vateo- 
Caatábrici una iAdemnizacióa por los 
daños y perjuicios que ocasionara el 
torpededeamiento del vapor «Sardi­
nero.»
E s t u d io s
Vlgo.—Ha 'mArchodo a SintAnder 
el ofeñonero «HsrMáa Cortés», llevando 
a su bordo la comisión qué realiza en- 
tudios oc€onográfl$os. ^
I |E1 «Hernán Conés» éscala én 
Mário, Ferrol y otros {matos;
:: i p u l ó l d ^ '  \
Vigo.—En el pueblo de Bisen, se ha 
suicidado disparánfíose ui tiro en ©I 
pecho el lacerdoto don J«¿sé €loB2aÍo 
jSL/̂ dlóo.
Se desconocen ka causas que fe im­
pulsaran a adoptar tiíg fxtrema resolu­
ción. , ~ ■
L s s  fe i*& » sv ia rio s
Zaragoss»,—Con exlmirdihark con­
currencia celebróse el mitin ferroviario, 
6n el qu9 hablaton numerosos gsQcjia- 
dos. V ■"
La reunión tenia por objetq pedir al 
Qi. bierno qiie M Co^Pé^ía rerroqisrfl- 
Ur  ̂dei Mcdkéi%acu@rfíé fía a^^isión 
écj ios seÍS:inU obreros despedidos por 
ÍĜ  sucesoide Agosto.
S k n ^ u m ñ é  '
Z^rrgoza*-^En breve Ibgsfá el señqr 
á  nguiif^o, que hiblníá en un míHn or- 
g..üizrado por .io,s ek.meiiatos ra^cslns.
. '® élss»sfisu
Cádfz.-Eí. liíiigfíoa deFcheva- 
rrfets S8 rs-ansída'i'á el ífi^bajo eí Lunes 
próximo.
Aetuaim^ófe construyen dos bu­
ques mercantis, que serán lanzados s í  
ŝgua Sép^le^bré.' -■ ' ■ - ' v
Eehevxrrt^ta ha eeviafío ya É  lié ofi» 
ciñas de Fúmtnto los planos y presu­
puestos dé lis obras qué tretá dé réiíi- 
zat en los astiiforos,  ̂Bn de que séáir 
éé'io* uno fí» íos máf! ímportánfés, "
Eb difhoi preyectos figU/ a k  -conâ
frííCí'l^r dlqa^  ̂ c piivii; psmlba 
t 3 O'̂ O '
la reina
t il  cecibiérbn toda las sutoridadeg», 
inciuso:.eli comaniknté fíél Apostadero 
de Ferrol,: ,
Sss $«bsat!ái.—A céusá del tempo-, 
esl se ftttspsndiiron las regatas snui- 
clafías para hoy., . . j
O fiirq n ilá lico
San Sebastian.—Hoy llegó •i repre- 
sentante de la embijada francesa, qúé' 
dapdo isstalido oficialmente. 
C u sn| iliiiiien to
San Sebastián.—Las sutoridadés @s- 
iuvlerpa a bordo del crucero «Fio fíe 
la Filia», para saludar al comandante 
dei apostadero de Ferrol.
E l e sp lo n m ju
B3rcé!onay.^Hoy le fué iévaniada J i  
IneoéiUBica^Ón a los tóbdtiós exitran- 
jeros Wéllery Nsit.¡  ̂ .
la te ú ’Umo declaró que •speilodis- : 
té, y lo detuvieron por suponerié éóm- 
plicrdo en la cuestión del espionaje.
Ss asegura que solo sé le probaron, 
en las dbigenelas realizadas, algunos 
delitos comunes.
iíádrid fñ 1918 
B o ím m  d e  H é| | f l i
Wéia4ilBm§».............
M e ta
La nota ficiiilada hoy por la Freii- 
fíenois, dice asfi
«Bajo la presidencia del rey celebró­
se en paisclo el anunciado Consejo de 
ministrós, sin qée asistiera el señor Pi­
da!, a causa de haber presentado su di-
mitióA.
Ésta novedad ha causado gmndfsiiiio 
sentimiento éntre todos los óónat] aros 
de la corona, empezando por el señor 
Maura, por que hacen la mayor esti- 
maeión de lás dotes y servicios del di­
misionario. ■ „
Pero desde que le tratara de decretár 
la aplicación a Marina de la Ley de 29 
de junto, refrendada por el ministro de 
la yuerra, habieron de discrepar los 
Criterios del general Pidal y Prciidents ¿ 
del Oonstjo acerca fíe le Interpretación | 
y déienvoiviraienio del articulo prime-1 
ro de !a cikda Ley, divergencia que po- ¿ 
día dificultar en lo venidero el curso de ¿ 
losasiiéios. I
Para suceder al ministro dimisionario 1 
se ha acordado el nombramiento del | 
general Miranda, que manda la escua­
dra fíe Ferrol, Cuya inmediata venida 
le fué recomendada por telégraío. ¿
Además, tritóié en Ooniejo de la 
situación general de loa asuntos, asi en 
el orden exterior como en el interlori | 
qUé preocupsn la ateedón dcl Qobier- f 
no, y, finalmente, ios míaliíroeaometls- 
ron a ia firma del rey varios decretos.
D e  v m r a n e o
Aáees fíe semana marchará el con­
de de Romanones a Oyarzun, donde 
pasará una larga temporada.
R e e l e e  Ó r d e n e s
I i i  «Diario oñciál fíel miaisterto de 
la Guerra», publica una real orden dis­
poniendo que, desfía ©I mee fíe Agesto, 
ces® la Dirección de la Cria Caballar y 
Ramonia, eoasütuyéadose en e! minis­
terio una sección con análoga d$nomi« 
nación.
; Se crea, iguaímenle, una sección y 
dirección de Acrosán f̂íes mllitir, que 
empezará a regir desde la misma 
quedi&dú todos los asuntos de aero­
náutica milFir a cargo de una sección 
de ingenieros.
Para jefes de ambne asedonei serán 
designadós fíos genersias fíe brigada, 
procedentes de cibalferin e iagenferusj 
rnpéctivamente.
Bi ministro de la Gluerra podrá de­
signar libremente e! personal, siendo 
eondiblón preferente para el ingreso  ̂
adredikr conoeiminntos especiales. 
S m n m ié n  d e  l e y e s  
Durante ia sardón fíe leyes en ps- 
laeio, los periodistas gráficos hicieron 
una fotografía en el instante en que e! 
rey autoriziba la Ley de anticipo a la 
prensa.
En tai momento haUábnse el conde 
dé Romanónos, quien dijo que la san­
ción de leyis re îfz^da ^hora por aon 
Alfónsó era la más grande de su rei« 
nedo.
don Alfonso estampó eienfo catorce 
firmas, entre etrós tintos «públiquése 
como ley».
l A  FIR M A
Han sido firmadái ká disposiciones
'siguie«t<̂ '̂« '
De Íastíueelóns
Aprobando el Estatuto general del 
mrglikrio de primera eBSfñiiiZ©.
jubilando, s su inérenda, a don Va- 
kfiiln Portabales, catedrático déi íñsti- 
tttto de Vigo.
Dictando rfgks para cumr estudios 
académicos.
Prohibiendo a todo el personal do­
cente dependisufee del minieterio, que 
SÉ'sqm'eta a exátn§B en Vi estábléei- 
mWto de énrefi^szÉ éu que presk 
|isirviQios.
...'Dr.Fomento:
Autoriziado al ministro p in  anun­
ciar ia suh|S| )̂fíafías qbfai d̂  refugio 
con destinó é émbsréséibñcs pesque­
ras, en fa rada de HfikrÓ.
Nombnnda csbaliéro de la orden dei 
Mérito sgricola, a don Sancho Rodtf- 
guez. ©c
Concediéfifío 'caráoter oficial a la 
Cámara de propiedad urbana de Mo-
5¿II, a i gran pintor francés León Bon- 
nafe.
E l  G o li io i- i io  d e  D e v i l i a
Én e! Congreso circuló esta tarde el 
, rumer d@ hsbsr sido nofisbrafío jgber- 
a^dor civil do Sevilla, don José Eiola.
I  T e e i e  d o e l o r a l
I  Én breva firmará e! sefior Alba une 
i  flal orden restabiccitado la tesis doe- 
I tofaf.
I  H i f i i s e j e
I  fil rey ha recibido un mensaje de las 
I autoridades civiles, ndUtares y seleiiás- 
ticas de Gatalufti, pidiendo que ofloial
Se lé interrogó sobre lo tratado en o 
que acababa de celebrarse, contestan­
do el ministro de jusileia queso hablan 
planeado varios proyectos.
Hemos acordado también que todo 
f  el verano quedan siempre eñ Madrid 
IcuB iróo cinco ministros.
I  —¿Pero no hay sorpresas?—preguti- 
«  tó un repórter.
•—Ninguna, Befiores, ningún®, fpíído 
está arreglado. Ho hay crisis. Solo 
puefíen creer ya en ella loe «isidros» 
déla política.
Los reportera le dljeroa éntoflcei qu® 
quienes la anunciaban eran precisa­
mente significiidos políticos, conifi-
fundida por él cond#.
D e to ifo iá n  d «  aprnohem
La policía ha prestado hoy un exce- 
lent© servicie deteniendo a cuatro apa­
ches que venían cometiendo numero­
sos robos.
Los detenidoia son dos hombris y 
dos mujeres.
E l  r e y
Don Alfonso fué cumplimesitádo, a 
medio día, por el agregado naval de 
los Estados Unidos.
Después aímorzó en palacio, aeom- 
pSlLtdo del duque de Mandas y demás 
personsíifíades venidas con él a Ma­
drid.
Se dice que el rey, durante el vara­
no, hará írseuentes viajes a la corte.
M a i i i f l o s t o
Los sodslisfas han publicado un ma­
nifiesto estableciendo la «Ssisana Ro­
ja». qué consistirá en celebrar mitinef, 
reuniones de propiganda, conferen­
cias, veladas, excursiones y otras fies- 
tis culturales y rscreativss, con el con­
curso de los orfeones obreros y otros 
elementos.
Cada población hará en dicha sema­
na cuanto ié permitan sus faerzts, for- 
Blulando hb programa p2rs ^
encargándose de cumplielo lo® atL'sfios 
de mayor capacidad para eüo.
Especialmente e! 13 de Agosto será 
conmemorado solemnemente.
Dicsn los socialistas que ni una sola 
población deberá quedarse resegada.
También se celebrará la fiesta de la 
«Flor Roja», buscándose donativos con 
la venta de emblemas sooisiistas, y hs- 
clenfío coléctas en todos los actos re­
feridos,con destino al necesario fomen­
to de su prensa.



























r ■ ........... Eipreiiipém o Obras leeiéva
Sánchez Q ue-1 lí 25 mi ibnes de pes tas.
^  Ixmediataméate comenzará ía cohs-
e ' t . 9 -•■ í ^
Li^llé s . e c 9 1
lÉMor. ^ . 0 9 » .
AMBiIltabie i  por 108 .
» Carpetas.
» 4 por lOOt
B m m  H. Amerlcasi®
» del^palia . ' .





É . Í ^ o  PSata , ,
B. O. Mexicano.
B. Chile . . . .
B. Ssdafiol Chile.
C  i .  lÉpotecarl# 4 
. » . ■ 5
A  F.C , Nerle Egpaii 
B M. Z. y á . «
T isero  nuevo' .  ■. *
TéSOíO 4 75 p. 190
N o m b r a m i i s i i t a
En e! miétsfeerio de k  Guerra noi f i  ̂
Cititaron una noti diciendo que d  
tuai subsecretario dd departamento kñ 
sido hombrafío vocal de! Supremo 4a 
Guerra, pera perm«)cecérá en lagóbia- 
Crefearia hastfi que se je  designe susti­
t u t o . -.5;''
; ;  S m itó iÓ n
, Lsi mesas de. ambas cámsráse^tts- i  
vleíü» paSaoio, sometiendo a sap
' r§y Mrieyg®' añuñciedfi?,
’ feí mío €m m  '
diptitMos y:'^iádÓtés>''kildtájado^£^ ; 













Jubilando al inspector genera! de mi­
nas, dapJávierFeñi.
Autorizsisdo ái mkiitro para subas- 
iár I&3 obras dd dique de Portingo!, 
en e! puerto de Arenyi de Mtr.
Nombkñdp^ok^afísfíordel 
tgric^lé.a déU Viétoflanó Medina Huiz.
DéGafednaolóvi;
jubúSfíos a dOn Andrés 
Tóip|ité̂ C|yiÍS!Ón, ofici mayor jefé de 
4délí^redó|i éívll fíe pciméra dase; 
a dqtj[|ié Díaz Pedro]#, oficial primero 
jeff de Adniiaistradón ci^ü de segun­
da clase, seorétario fíé la Dirección ge- 
Derálvdé Sosutidad; y a don Aiigl! Pa- 
kcip Simó, efiriai segundo, j^fc de Ad̂  ̂
minklréción civil de teroer© clase.
mente so rinda un homenaje a la mé- j  tando Eomanones: 
moría del conde de @üeli.  ̂ í  —Pero es que esos son más «Isidros»
Don Alfonso entregó el documento a I  
Romanones, y, probablement©, «pnsjé | s ifio io m a
de otros acuerdos, se adoptará ¿I de i  m itm  «vimBOma
conceder • la viuda $1 titulo de condesa f  Le nota oficiosa facllllíada a los pe­
de Santa Coloma de FérVéuP, población | riodistas,despuéi de terminado e! Con-
" sejo de esto tarde, dice: 
i «SI Consejo ha resuelto varios sium- 
tos sometidos por ©i señor Mama.
A instoffoiae del ministro de k  Go­
bernación 8® acordó conceder la Cruz 
fíe Beniflcenda al Pícsidente de la 
Cruz Boje española en Méjico.
También a instancias del «inísti6 de 
Gracia y Justicia Si acordó aprobaf 
rioi expedkntas dé indulto y un pro­
yecto (k decreto derogando otro 
de Febréro último.
Elmlnlslro de Fomento sometlé á. 
Concejo, y quedó aprobada, la real 
den referente a construcción derfé- 
rrocarril de Ponfarreda n VíUabrlao, 
de acuerdo con ia ley aprobada 
mente.
El plazo de 14 meses concedido par a 
la íerminación dei ferrooacrF,emp9zgiá 
a regir inmediatamente.
También aprobó el Consejóla 
Clón del ministro de Fonteato sobra m 
revisión de precios y contratos de obrai 
púb!iees,y sobse la rescisión de cont¡fS“ 
tos, tanto a instancias fíe! contraliito 
como dei Estsdo.
Ei Consejo comenzó a deliberar sce?- 
ca fía 1» labor que ha de llevar @1 Go­
bierno al parlamento, en Otoño pró- 
xiffio. , ,
Ei Lunes le reunirá nuevamente es 
Oossejo para continnae ei examen d$ 
dicha mateéis.»
D o m e s ita r io m  
Ls sorpresa que produjo la fíimiilóis 
presentada por el ministro de Msrins 
ha sido hoy el tema de todos los co- 
msntarios.
Lss periódicos declaran que no te­
nían !» menor sospecha sobre Sa fíimi- 
cióndePidal.
Otros periódicos recuerden qaa en 
los eomantarios potiücos que se hlci®- 
ron estos últimos días, se habió de cfl- 
síí, pero se apuafabaa ios tiroi p^ra si-
Consejo de ministros I  ‘“¿ S S i i  a. pid«i s« ccMid*rd
A I « 0 i i t M i á « f  coDjurad. h»cidta*,y eo«o despiíé*
A IM CMUo dt ta tarde i< cetabt6|Md.»evpW16«h«btaf ^
.1 Munciído CoBi«]o de mlniitrot 'en i  •* noUeta de <u íUitHuCiós h« eSBl 
ta Pfeiidtacta. | general loipres*.
El primero én llegar fué el sefior I  O o n  m ilt i i íO  
Aásura, que lo hizo mucho antes de la 1  d n  I 0  d l t n i s i A i i
hora Señalada para la reunión. i  « í*
torreporterlí h»btaron «I lele del i  
Oobieíae ae la impreildii que htbta|®’*> ^ "*’'^'¡¡**'5*^?.|^?^ 
producido ia nota féeliitada esta maña- f P*® »n ií'^eiáa & la
L a  la, prqiw. e« la Preiideacla del I  P‘áa‘ ^a obidedto a la
Cóní.jo, dando cuenia de la dlmlaldn l  ^*1*? ííí¡'rif*T „iin  ú h« o «1 dei atfior Pldai I  Afines dil mes da Junio lUimo, ei
Maura contestó que no hsbf» sido I  la mS s
posible mantener por más tiempo adaptación la
«ftatu auo» I  I4S reformas.
Después, habitodo sobre el accidente I  
aufomoviiisto de que fué victima sU hí - 1 dev*> î  ̂
jo don José, manifestó que las noticias I  
que tenía sobro el estado de aquél eran | . f  
muy satüfaotórlas. |
A poco íiegó eí wlnlatro de la Gue-1 ©1 decreto d« adaptéción, g© Q tm
m ,  coa el cu«l cosvers&roa taiubléQ í  conjurada la criilf.. 
loe periodistas, sobra la dimisión fíe| .Pidaí. " I  después S.Í hs víáíto, que el s^ñoi Fiáa%
Maura advirtió, que cuando se susíl-1 
luye a los ministroB fíe !a au^ra y M s-1 f f  ® 2T
riña, no suelen producir*® conmoelo-1 sp azó i l  w,í.Í îíi
nes, por no ser cargói políticos. | **
Ya he visto—ggregó—que esto ma-1 évi.arasl pos.j ® co. -
ftana algunos perióiui?0| me apuntaban | pi'Cscioisss. 
pero no faeron las coasa por es© lado. I  P id m l as® q|ulmro 
Al lleg«r Ramanones dijo, reñrlésdo  ̂ I  m s trc ii^ a r  mi a  sato
S  i  d«spués de h^bkr coa pe-
«{f . riodi«tae,®Í stfiof Piáaí tbsüíkmó el mi -
un Incidente sin impoitancis. f  niétonw. ^co^pufisdo úe su «sc elarlo
E«to de fhors—sgrégó don A'va- 
ro—no es utta prifeî  poííücí, aino una 
crisi# técnloÉ.
Bata crisis demuestra, precissmento, 
lafifsñtzi de la constitución dsl Go­
bierno, piles sún cuando hay abierto 
un boquete, nadiá sale por él.
Y pueden ustedes creer que io m im o  
hubiera ocarrido si hubiere est&do la 
puerto de par en par.
Me paree® qnt ao puede darte una 








Los demás ministros, que llegaron 
después, se Hmitftron « decir que er̂ î a 
Hfí|Ébrî :sido oficial mayor, si jefe fíe I portadores de varios expedientes. 
Adminfitf£ció)@ dviíde prlméra eiase, f  Los reposters preguntaron ai minis- 
den Adolfo Cádeval Muñoz. l  Oobirnació* si hsbría sor-
id®: primeros, a ím  j^fes áM | presss m  d  ConstjO) eonto t̂&ndo ne-
Á ̂ mínldr.^cfói Hvî  da ŝ gundlidí cías^,’I  gitiVEMtiato d uifior Gis-cía Pííeto, 
don JéroniTSko Adán y don I C»*bóteuseíd que somií^ría n J a l
Á®.̂ it«d?c B í?i O snadoi. ) ' | sanción fíel CoHesjí  ̂varíos! .físcfetoi?.
Idí^ oficMe» sígifindos, a jos jries l  Qonzálsz Basada réltéró que estos 
da AdininietradÓn civil de iercere cía* S  ólas se fíedicaiia a coafecdonar el Re- 
ic  don Iridero Viitanuavf» don Juan f  gl®meiit0 de los emplejafí&s de Ha-
Ge DiDS Etquer Mogudra y dont José 
MailtCibsnirill^s, Arir&zriŝ  ■
Idem oficiales tercéros, a los jifes fí© 
Admlnjstración dVÍl de cnar t i  dase,don 
Alberto Fi^rnáaáéz  ̂^ iam aigi, don I  
Q^rarfío Gavilanes f  dótt Marlaúd 
Z í̂'Za Vázquez. \
DaGrioto y Juatiela:
Nomb.fái:sdé' obispo da Huesea, ®l par 
drs Z%mnm MarfSi^z, do' la .-.oidéa d« 
Sí̂ -Í3  ̂) ;V-, I
IdiÜ: ld,.dc AviiHi a áem 
CíMi20»íg©_ de-pareé ?o*a.  ̂ 'i
D í-1 (3̂ icu<5eióu1P̂ úb’icsí , 1
OdaeedñÉfíólg ĵ TÍQ cruz df Alfonso I
»: r
clenda.
Dato llevaba varios isformes de ca- 
fáoter interior.
Aunque a© le interrogó, e! ministro de 
Ettado BOhlzo manlfretocíón aiguni 
sobra el torpedeamiento dei vapor 
«Boberto».
A l^ salldm
' - Eí Consejo, d®: misktfo^ í^sminó  ̂
Ig» ocho de la soene,
«n saHn h é  «i cundsí
si eísss! :¿ N>á m-
ti^dlaUs. qu»
régresanda probsbiémeuto Lum̂ í  pa> > 
ri asistir al Conseja dé ministros. |
íw,
syudaeré.
Cuando Iba á J
q?i6 d^bia tstsés^r hoy, ei 
Marina dijo: , .
• —No,«sta automóvil qm  lo 
mi sucesor. M«ifé en ©5 que h?8 nts Izi- 
do. Y scguldámsate eafeó si mu-  ̂
guo, que, estiba en el pallo del 
rio.
T m r p m d e a m in i i t a  
d « l
Támblén se ocupó «? Coastjo dei 
torpedeamiento del Vipor eiípsñoi «Ro­
berto», a cuyo bordo iba el miaiitro 
de E*p?fl3 e» M mm, ^ ,
Ss acordó qué ®̂1 mt.ufslro ds 
reusfí 0̂15 p?iriS prcíciíd?!'
en fóíms. ^
Lm miimeiac^irn dm P i d a !
Casado iüi ‘̂ ©rioálstos u m im m  m  
Im puerta del páUélo, pura intofrogaif  ̂
ios SBiaiitros que acudisroa al Consejo 
qas 88 eriebró bsja la p?@siáesci® dM 
rey, y vieron que el s?fior Pidaí no Ibs 
con ana compsñaros, msreharon al mi­
nisterio d® Msriitf.
Fusfon reclbUos sjíguídammts por 
el lífior Pidal, ei cual expJcé m  dimi- 
sión da ©ste múúc : ■ , ¿v
—Esta f§tuvs co?i« |
fereñci^ndo €Oi. «:í'í
Hshfemct í:te d
:®iíki3gs¿bé cí-5» h. >p!lcae!é%-s U Mssv*- H
ík ím  m W u m .
'é
bre ciertos puntos, relt^íé si jsí
Gobierna, irrevocsbltmcstf, Is





m m K m m
flam in ta  a i d i teÜó *
mmm
i\6a qu9 hibU ptaicatado *1 dU 1 d«
Ju&>. . , A
M  sefíoí Miara eompreiidl6 Ist fs- 
2ori©s qu8 tañía para dimitir, y ofreció 
dar cuanta al rey de mi dlmieión.
No ha ocurrido en verdad otra eoia 
que lo qua ae esperaba—coaiiñuó di- 
clenslo h\ la ñ o r P i d » ¡ .
—Y o ,  pormi,HO qiaería Miar aquí, 
pues comp^ îido que no sirvo pira 
ocupar carfos poiiticoi. ^
Ha o p o s ie ió n  ám M a u r a
PETOOS que 6Í señor Miura se opuso 
a scasder % ks refotmis que soiiClUba 
â . seño? Pidal, no precisamente por 
escatimar msjerAi a! pefional da la Ar- 
sino por lo reiativo a las disposi­
ciones técoicas, supoDi<9ndo que pro- 
disgusto en ei Consejo Osne-
que se hailaa en Madrid y ^Irál perso-
naSb
T a m b i é n  R o m a n o n e s
También ha marchado en e! exprés a 
San Sebaetitn el conde de Bomanonéi.
Pon Alvaio tolo pasará allí el día de 
uláñana, pues se propone estar el Lu­
nes ea Madrid» pala asistir al Consejo.
se
Teatro Vital Aza
Ig Armada, aunque no llegó a ez-
fc?i?ksíl2«rS«.
Algunos minIfifOs tuvieron noticia 
dó dlsdose ft! C9io de que el
€,^míc|o no 8« entetarii úel dkgasíiO 
el ^?ñor Pídsí, éií»?, compren
i  infido qu% rio era Séuntw dei Conscj
de MiSiítfOíjno h  dó a la arroba 
ilón de sus cottpsñ^ros.
Oa^mdo el fecñof Maur» hizo uns In- 
dicaelós ai síñ if Pi i«3, surgió la áfs- 
CFépaííCíî , nfitU^  ea í» nota oftciosi.
§m d M l n « u i e i é ^
d n  M li* a i f d u
Hi ildo objsto do grandes comenta- 
floa la designación del ssñor Miranda 
psffi sustituir 1̂ 1 señor Pidai en »! mi- 
nlfdsgio di M:st!ü«.
ábigimos deeian que la di&fgaaclón 
era nns re«Hdsd de que no hay Junta 
de DfckiBSá?, o iovocnrosi «I recuerdo de 
qus cu^ ŝdo el señor Mirandi era mí- 
nííá̂ ro ds Mirfna con Osrcla Prieto y 
haolába de someter ía resolución 
d¿*x tsfobbmo plaaíeado por la Junta 
d? D-^ísass, dijo;
—Yo goy ua milita? y nt» quiero coa- l
Dásde ealo:^¿ei «| refiar Miranda ob- 
e©r#é ifctitad contraria a IssJuntas 
ds Drfánss.
^ d s p e d i d u  d e  P a d e l
Ua pm iódíco »!irma que el señor PI
f  Aunque ya hemos publicado ia lista 
del personal que debutará en este tea- 
tro, to hacemos hoy, por haberse intro­
ducido algunas modiñcaciones en el 
elenco»
Temporada de verano de 1918.
Oran compañía dé zarsu-a» opereta 
' y  vodevl', de Ramóii Peña, 
f Maestros directores y eoncertadores: 
 ̂ Manuel M. Faixá y José Sardá.
Lista por orden alfabético:
¿ Tiples.-Ade’a Taberner, Amalia @ui* 
 ̂ llot, Carmen González, Concha Aléja­
la, Isabel Clemente, Prcseotación Na* 
daí, Ramona Gallndo, Rosa Fontana 
y Teresa Borüás.
Actores.— Abelardo Oalindo, A‘ejo 
Cano, Garios Alien Pe k ns, Eduardo 
Rodríguez, Fernando V.flegn, Genaro 
Gui iot, |oié García Romero, Manuel 
Lora, R a fa e l; B iUy Qaílndo, Ramón 
Peña y Vicente Carrasco,
¿ 15 ^Cftwnúáá tip’es de conjunto y 15
caballeros.
¿ Apuntadores: Felipe Gutiérrez y Ati* 
% toñio GaTut.
I Escenógrafo; José Martínez Gari. 
Sastrería: Peris Haos.
Pe’uquerc; Ju ián Ruiz»
ahos Rsmóa Zurita Valsro, producién­
dose una herida incisa de 5 centime- 
tros en el borde cublttl de la mano iz- 
quierds, de proflóitico reservado.
De la baréi dé pesca «Joven Ama­
lla» patroneada por Fraaelsco Gil Ube- 
da, sttstfi jeron anoche Justo Barranco 
Garrido y Juan Ferrer Verdera, 22 o 43 
brazas de maroma, valoradas en unas 
25 peieias.
Dice el piiróa que el heqho dabió 
realizarse cuando fuá a su casa a co- 
Meí, pues ni volver a la barca notó 
la falta de la miroaaa.
Ua guarda particular detuvo a los 
autores de ia sustracción, coaduciéa- 
dolos a la Aduana.
Manantlñl ia aaaa
minar al an easa
J U V E K T U Í
R EP U B LiC A H í
Aeo.ai»ao ■ mego, d» a
•ekoiitaB, h . «cora.ao h  BSreoth. de
«lis •«tia.a, oelebwr hej Domfaifo 21,
■ 1.1 ■2®T9 dé l9  ■ooh.i U» b»U« d«
**HÍ*aoho «oto se li»*í *■ 
e»troUis.ñotltM q«tho«»n BBestros 
Mlo.0.  com su pr.s.«.U^
Los LITHINES del Dr. GUSTIN
D e l e a a o ié n d a  H a o le is iia
For diferente* concepto* 
en e»ta Tesorería de Hacienda, 104 081 23
peietass
Ea la casa de socorro de la Explsaa- 
do de la Estación faé curado ayer el 
guardia civil Vicente Barnabé y Oa- 
balío, natural de Valencia, que presen­
taba una herida en el dado anular de ia 
mano izquierda.
E L  SUCESO D E AN O C H E
0 0 8  H ER ID O S
A
doit
jrlmera hor» da la noche, el ruido da 
etonaclone* de arma de fuego produjo
la contlgulente alarraa en el lugar conocido 
el Mí
Jefe de maquinaria: Aodíés Serrano. 
G<erante; JuTo Poveda.
Lujoso vestuario, expléndido dheo- 
f rado, presenfaddn fásluosa.
5 Debut el día 24 de Julio a las 10 de 
t  la noche, con la opereta en tres actos 
I «La mujer divorciada».
- Nota.—Esta noche, como presenta- 
f :ción de a Compañía, no ée ce ebrar á 
más qu® «üá sola función.
Movimiento social
dr:, dsspfiéí de su císfíreada co« él
s^hor Mfeura, eftüvo en cas’s d« un mi­
to! deVactcal Gobierno.
Müstfóíc éíte exírafítdo d® la hora 
en que iba a v^rlo el uñiH  Pidsí, y se- 
guiósmeoto ordefeó qu« p'ísars.
Ei Pidai dió ua abrszo a su 
ex cá'.rtpsñsfo, dÍdé«do'i:
—E toy m u f lAtlfácho, po? qua ys 
no «oy í̂ iásjgtfo. No podU te^Uiir más.
ikímw^mlB mntmm
Lfeí que se coa^idMau bien entera 
dos de tos mmiQ9 ñ  ̂ ia podUc  ̂ y no 
quisten, cocf i-$ar la sorpresa que léa hs 
producido Is dimiiión d«s Pidai, diosa 
q-ic descostado que éíts, se
co;0 lado de la Armada, recor-
% o?te propósito «u fraie rdsrea- 
t§ a qua aníes qu« m!aÍ?tro era Aisni-
Eítog Isformea se c?s«n, ?la embar­
go, poco fuí^da^nientido?, toda vez que 
el orfgxs tío la dimisión está bivn do­
tar mío sd. o . g
Nu L é  p?5r que el Qabitrno se on«^
tisyaii U.9 mtjorES que 
Cossr joSupertorde W s d a ,  ti tm 
poí iüiCí§pasich* isobra u  Conoeslón 
dft clííten tc-git!biO!i a los elementos 
sé;fiic&^ stolfcRaba el señor Pida!,
e is o ité in ie a
Co£i$sjo de minktroa oclobrado 
es»:a tiír d f  tuvo usa parte interesante, 
f ̂ é ia que #e refirrg a la política 
eCiisóíniCa del Q^biorno,
habló do los presupueitosj todos 
mlnUtfOs acordaron que no etin  
. farasutodoB, &ino de verdadera recons- 
IRüclón, psra atender a las demandas 
d$i páfs y a tos s;eaUdadss que nos ha 
iü4?TiS'do to guerra.
Oenzález prepara unís leyes 
CD^plemíatífia^ del pretupucsto, que 
%oíí! prí;cR*s pim coaseguif los logre-
Aíiiíqae el Oofebrüo deliberará so- 
es ?ot Consejo* próximos, es 
-H- hoy acordó qu© psrt b  ccnfac* 
clóf® deí pre*upu9sto ae forme una pe- 
por fíís mfoistros de H^clesda, 
lííí ;mcción Póbliés y Fomento, que uí- 
'tirííísrá ísl pías de rtformss y bases.
Ai ímpreiiones sobre el
orlentocioses del proyecto, 
hi^bo una absoluta uea^imldad »ntr« 
IC’S ■̂ íifíljtroŝ
En Go^derstaniéu
Ksiís msdrngads farros f^cntadoi 
p o r m in is tró  ó e  k  O o b n n a t i ó a  los 
Sigcí'lf % r,es tele g rs m s »■ €■ fíc ie k f j 
¿^■toante. — H s  sido s o lu d o n ^ d o  ei 
Ci-.íi í‘iic ta  ds lo s  p a ra d e ro » , a c o rd a n d o  
p-'=íTono3 acCede? a  tos p e tic lo s e » 
qvK- hádai'j huR guiatns.
Sá'í S>-basdáa.—H1 iausoaióyü M«gó 
s ! í ,y menia to tatds to faina
P ^ e p a rá s td o ii®
p is ra  e l O t o ñ e
RíSpíCto al CoRíf jo de mialstros de
h o j ,  fís d ice q u s  h i  c o in e r z id o  a o c u - 
psn^; i« tobor que pres; af» á Go 
blíFiio m parto®-Ato en O oño pró­
ximo,
8^ sebe que hubo concordancia fo- 
hre to necesidad de qu® este Gobierno 
. deje resueíta la cuesüós económica.
El Consejo, sin embargo, so entró 
en es fondo dé 1a cuestión,que será ob­
jeto de deliberaciones en ios Consejos 
qus fe cetobrérán la eemsns próxima. 
ñ  Bmn S e b a s t i á n  
el f xpreeo de «sfa soche ha mar­
chito  ei í?y a S*s Sebastián, acompt- 
ñrda de so ayudante el teniente coro- 
s?-: Mo^ns.
A i'-i e?̂ .toci6s acudieron n despedir a 
dc í A íos?ío el sf ñor Maura y  todoi lo* 
Miniitfoi, Isa autoíidadea, loa politieoi
En se«Ión celebrada por la Sociedad de 
obrero* Joyero» y plateros, acordaron solici­
tar da sus patronos las siguientes peticiones:
BI SO por ciento en sus jornales para los 
oficiales.
El 30 por ciento para la categoiía !nfe' 
rior.
Y e! 20 por ciento en lo» aprendices.
Además, la Jornada de ocho horas.
Lo* dependientes dj farmacia y drogas 
llevan muy adelantados ios trabajos para 
constituir la federa Jón regional andaluza de 
sus gremios.
Segdu tenemos entendido, cuenten con 1a 
adh<?s)ón de ios dependientes de dicho ramo 
de Granada, @5rdoba y otras capitales anda­
luzas
La Juventud socialista de la lociüdad, es­
tá haciendo gestiones para reorganizar ei 
extinguido orfeón.
Los organlzdidjres cueniai con vailósot 
ele^en^os musicales y corales.
En la próxima semana darán comienzo iot 
ensayos.
Las adhesiones sa reciban en el Oantro 
Obrero, de Cálle Tomás de 0;izar.
pbt olinilie.
fel zapatero Antonio Ruiz Jiménez, hombre 
áS SÍSÍa eoijducíj  ̂ en el barrloi
hfibía sthénsZa jo coa anteríor!4*á el saesso 
y en varíes ocatlones, el Joven de 17 enos, 
también íapaté^o, Mahuel reláeS 6élve*i 
por lo que el padre da éste formuló recien­
temente en la Jefatora de policía «na de­
nuncia tóntoa aquél.
Anoche, ei Ruiz Jiménez se tropezó en el 
citado lugar con el Joven Pel&ez, repitiendo 
lesimen-zas y empañando un revólver.
PeláfrZ, viéndose agredido, sacó una pis­
tola dsl calibre 0 arma que d'Spnró por dos 
vecesi bicanzando «feo de los proyeCtUss a 
iu agrescr y otro a un transeúnte q%¡e se 
dirigía fil doKikíiló de su novia.
Los heridos fueron trensportaios a to ca â 
de socorro da la caito de Pí y MargaU, 
practicándoles la neceftsria fiSÍaSdnc-a el mé­
dico de gaaíáia, señor Kodríguez Rnndo y 
practicante, señor Sfgura
Ei transeúnte, que sin comerlo nt bab;%rlo 
rectoíó un tiro, l ámase Francisco Bir- 
mú Jez Breña, de 23 años, sahero. del Col­
menar y habitante en la ca Je del Agua nú 
mero So.
Presentaba una herida ocasionada por ar̂  
mu de fuego en lâ  cura anterior del tercio 
medio de la piern a derech:«. sin orificio de 
sslids del proyectil, ei pronóstico es reser­
vado.
Pasó al Hospital, en carruaje.
Ei zapatero Antonio Jiménez, de 28 sfloa, 
viudo, ratu el de Alhama de Granada y do­
miciliado en la caito AUa número 8, presen­
taba una herida en la ceja izquierda, produ­
cida también por arma de fuego.
Ei dtognósiieo es, como el anterior, reser . 
vado.
En una camilla fué conducido al Hospital.
Ea la Jefatura de vigilancia *e presentó 
ex^ontáneamente ei autor de los disparos, 
entrLgaado la oistoto
Ménue! Felá ̂ z d’ jo que sa vfó obligado a 
disparar, {lara repeler ia agresión de su ene- 
ftigo.
Burro que muerde
La Sociedad da obreros del Mercado, ha 
solicitado de !a de vendedores de frutas y 
hortalizas, el necesario apoyo contra ciertos 
despidos cometidos por los avlado*-;̂ ^
Los revendedores acc*i‘
«poyo solfeitodo- a prestar el 
)uaH LoásHéó.
Notas agHoolas
En la huerta de Tudela, enclavada en el 
partido del Guadal medfna, un poHtoo, dió 
ayer enérgico mentís a la característica 
mansedumbre ^3 todo» los ejemplares ê« 
ganado ainal.
Ei burro ie «volvió toco» mordiendo «1 
sneiano José RoJano Trujtlio, natural.de Ca- 
Sí.febonela, de S3 años de edad y habitante 
an el pasa] 3 de Torres número 6.
Ha aquí la ratación de las «prueba* de 
efecto» que el viejo recto'era del pollino.
Haridas ea la* reglones frontal, temporal, 
malar y deltoides, aerecbai varias en la ca
I
El a¿ua litinada con la fórmula del Dr. GUSTIN
íiffura actualmente en todas las mesas, nô  solo de Ips 
artríticos sino además de los que no quieren serlo. 
Sensible aumento de apetito y de fuerzas digestivas, 
regiílarizaclon de la función intestinal, abundancia y 
facilidad en la función urinaria: tales son los resulta­
dos Que todos los observaderes señalan. ,
^  Utilizando los LITHINES del Br. GUSTIN, los 
dolores reumáticos, gotq^sos y neuialgicos van des­
apareciendo, a medida qne el Q,cido úrico se ve expul­
sado y que los desechos de la sangre van diluyéndole 
y quedando en libertad. Es menester que a los artrí­
ticos se les aconseje tomarse un vaso de agua litina- 
g ^ o n S T lN  por la mañana al levantarse y otro ai
s é o í s r ¡ í  b é í e n c i o - r S l » ^
él vino ó cualquier otra bebida . ^->^lizada
rá mezclarse con una mitad de agua 
con los LITH IN ES del-Dr. GUSTIN, .. . -
Poco tarda en manifestarse el buen fuñeionamien- 
0 del hígado y de los riñones, logrado con este ré­
gimen de bebida tan fácil de seguir y tan poco one­
roso, y al mejorarse el estómago y el intestino se 
suprimen los trastornos digestivos^ el estreñimiento 
y sus terribles acólitos. t.- i,
Hásta se han observado casos de enormes hincna- 
zones del hígado, ocasionadas por 4a estancia^en los 
países cálidos o por el abuso dé̂  bebidas alcohólicas, 
que con unas semanas de tufa litinada volvían a su
integridad normal. r j i -~
Igualmente'Ias personas que sufren dé los riñones, 
de la vejiga y de la próstata adoptaran el uso corrien­
te de agua litinada con los papeles del Doctor GÜS- 
TIN, la cual les dará los resultados curativos más 
constantes; aunque se prolongue su uso no puede 
dar origen a inconveniente irritante o acumulativo 
alguno. Saturación de los ácidos de la sangre, supre­
sión de las fermentaciones internas, descongestión 
de las visceras, ©alma sin exabrupto dél sistema ner­
vioso, eliminación de los Cálculos y toxinas, limpia 
general del estómago, del hígado y de las vías urina­
rias; tales son los resultados de los LITHINES del 
Dr. GUSTIN los cuales dan a las sangre la energía 
de regeneración celular más poderesa.
Es el remedio qué se impone, ya que «reí artritismq 
es la gran enfermedad de nue$tra época.»
Avor cORiiftsyó en la Tesorería de Hacien­
da nndióflto de IJ5 peseta, don Francisco
d« la Cámara González, u®ní finca rú»- gasto* de coraprobacíán de ana tinca rui
tica, término de Anteqaera.
El Airendatario de Contrfbuclonai coran- nica al s «flor Delegado da Hacienda naDsr
sido nombrado aiixlHar ■ol f̂harno,
cobranza de lo» pueblo» de la zona 
menari don Francltco Martin Rive:a.
La Administración de Oontrlbuclonw ha 
aprobado el padrón de cédula» parsonalea de 
lo* pueblos de «assr?b®MeIa y Mlja*.
El ingeniero Jefa de monte* P*
señor Delegado de Hacienda haber *iw  
aprobada y adjudicada la subasta **® JfJ?* 
vechamlente de madera 
dio del monte denominado «Sierra Bermeja», 
término munlcinai de Antequera, a favor ae 
don Sebastián Reye* Ledeama.
Por el ministerio de la 
concedidos lo* *!güie?ites 
Don Santiago Alverez B*rra, primer te 
«lente de infantería, 125 pssetar ̂
Bonifacio Conde Blana, guardia civil, pe­
setas 38 02- , . .
Salvador Blanco Santacruz, clrablnero,
38'02.
Ayer faé pagada por^dlferen*?* 
en ía Tesorería dé Hacienda, ía ■a*®* de
S9r81 pesetas.
.■««HaaagEeBiggi-ggŷ^̂ m m
m ® r s 9  w  la/iRiiHa
gijen tiempo por nuestras costas de Le­
vante
L i t h i n é s  d e !  D r .  G u s í í n
La  ̂ extorlor y posterior del antebrazo, palmai y dorso da la roano del mismo lado y otra en 
brida, se rea”  | i®  ̂ r̂iUhrtẑ y
acotdd presentar en el mismo día ai señor I  “ **"*®*̂ °“ 
presidente de la Cámara Agrícola Oficial la  ̂
siguiente solicitud:
«Los que suscriben, socios de to Cámara,  ̂
acogiéndose a lo dispuesto ea Jos Estatutos '
de la misma,solicitan da usted se sirva citar a 
una sección extraordinaria para el día 20 del 
corriente a las 3 de la tarde en el local de 
tsa Cámara, para tratar de tos siguientes 
asuntos:
1. * Proceso de las tasas e Incautación de 
productos agrícolas
2. * Odmplfmiento de la real orden circu­
lar del señor Ventosa, sobre levantamiento 
de cosechas.
3* Proyectos para arbitrar fondos 
den vida a ía Cámara Agrícola.
■ 4  ̂ Exportación de frutos frescos y se­
cos, vinos y aceites.»
Lachada comisión suplica a los señorea 
socios de la Oámira, calle Juan de Padilla 
número 1, acudan a ia misma el día 29 del co­
rriente a las 6 de la tarde, dado el interés e 
Imoortancia que revisten los distintos asun­
tos qu9 se han de tratar.
Ei Secreíarf>, Eduardo J  Pacheco
Tamban presentaba lesiones en la cara an­
terior da ambas piernas dorso da! pie dere­
cho y tibia Izquierda.
Por lo visto el rudo tomó al hambre por 
un costa] de paja, y se dispuse a no dej ..r ni 
una brizna.
Luego de curado en 1a casa de socorro del 




En el domicilio de nuestro buia 
?migo don Juns Ver», sitando en enlle 
de la Tfinidfid, te celebró nnoche una 
animada verbena.
La nota culminante da la fiesta ofre­
cíala un buen puñado de beli&f trini­
tarias, ataviadas con al clásico paño Ón, 
msnilefio.
Se prolongó el festejo h?ata hora 
avanzada, reinando en todo momento 
ia mayor atogria.
Representante A u d io n o ia
12 fi^ D eles  d a n  12 l i t r o s  d é  a g u a  m in a r a !  
P r e c i o  d e  la  c a ja s  1 .2 0  p e s e t a .  
D e p o s ita r io s  A L  M i l  U O L I  V E R E S  
I4| Paseo do la Industrial BARCELONA
Compañía Vinícola del
m i  L N A N  -  
o a a e  p e B e a o i
Norte de Bspafia
H A m o
1 E B  l e v e
PssBdnán sa vwímí saguilitoniS. ONSbshibsbIs eua 
9Q0;y Buagoia ás 1863.
si «RAM ratiu io  sn b áf rivbai
v » f l “ ****»u
h o ííS S S S i S S b ^
A la comisión, para Málaga y su provin 
oís, lo Bolioito Oasa de Bilbao dedicada al 
negocio de aeoesorios para maquinaria, co­
rreas, tubos y píanohas de goma, amiantos, 
empaquetaduras, eto. Preferido quien posea 
eonooimientos del ramo y buenas relaciones 
en fábrioas y iaUeres Eeoribir oón toda 
clase de detalles « la^Ageuoia loternaeíonal 




Ayar por to mifi su ©uconíí .̂ba 
el vendedor smbu¡asile da abasíc is, 
Juan MHla Navarro, en Caito de Ssn 
Jaep, y se íe presentó ei joven Anto­
nio Dísz Vicido, comprándole un sbsi- 
Díeoen la cuntide^d de do* reates y 
dándole para que cobrara un duro.
JBl vendedor «silo bízo, devolvién­
dole cuatro psseUa cincuenta céatimoa 
y a poco de marcharse ei cliente, obser­
vó que In moneda era fatoa.
Seguidamente requirió al municipal 
T úmero 66, qults detuvo a Vícaflo, 
conduciéndolo a toj&fatara de policio, 
donde solamente se ie ocupó una nava­
ja de afeitar.
Ei conocido «raída» Luis O ivarez 
fiseamez (<) «Almeris», fué detenido 
ayer en el muelle, por una pareja de 
Seguriclad.
Ei «Almería» pasó a la eárce!, donde 
sufrirá una quincena.
En la Cille de Frandsoo Masó sufrid 
ayer tarde una calda e! j3ven de 19
Los jurados del distrito de Ronda 
tendieron ayer en dos juicios.
Uno referente a la causa seguida por 
corrupción de una menor, contra María 
ftuiz González. En este juicio los jueces 
popúUres emitieron veredicto absOlntorló 
y la Sala dictó sentencia conforme a éste;
El otro, por robo,contra José Flores Pu ■ 
ya y otro, mas como las pruebas no de­
muestran ia existencia del delito, se con­
ceptuó et h*cho como falta, ordenándose 
remitir el samarlo al juzgado municipal 
correspondiente.
Hui»io d e  o Y e ja s
Como autores del harto de 17 ovejas, 
sustraídas la noche del 8 al 4 de Mayo del 
pasado año, dcl cortijo ia «Saba», término 
de Alfarnatejo, y propiedad de Santiago 
Va’enzuela, comparecieron ayer en la sec 
ción segunaa Modesto Moreno Martín y 
Domingo Gutiérrez Ferrer.
Los pacientes animalitos fueron vendí 
dos: 12, al carnicero de Viiianueva del 
Trabuco José Podadera, y 5 a  Francisco 
Casio,
Practicada la prueba, el representante 
del ministerio fiscal retiró la acusación res­
pecto a Domingo, sosteniéndola en cuanto 
al Moreno,para quien solicitaba la pena de. 
un año, once meses y once dias de presi­
dio correccional, apreciando la agravante 
de reincidencia.
J u i c i o  R u sp e n d id o
El señalado contra Antonio Carmona 
Fernán dez, por hurto, fué suspendido por 
incomparecencia del procesado.
S e S a lm m io n to s
Sección primera
Ronda.—Doble asesinato; procesado, 
Juan Mingolla Gallardo (a) «Pasos Largos;
a i « f «  i i i a s @ a .» a i « l «  M p a » « M — O h a M p a i B *
Ds vsata sa loi prineindsl Ülte«»«riael i Motslal, FoaáM, Bsitanvaatt f  FMtvtoSeto 
isi« MARGA RiaiITlAD A pwa no ls« tonfandláoi aon oUMFQsnse bisa sn s i»
mú Sos I
losjsl
r#sn po l«i ImltiaflloBss
se-abogado, señor Darán; procurador, 
ñor Sánchez Pastor.
Sección segunda
Merced —Lesiones; procesado, A de los 
Reyes Molina; abogado, señor Brlales; pro­
curador, señor Bustos.
Archidona.— Estafa; procesado, José 
Ruiz Lerdo; abogado, señor AguUar; pro­
curador, R. Casquero.
Isticks de la noeht
I  Igual que los establecimientos de teji­
dos, a partir de mañana cerrarán de doce 
y media a ona y media de la tarde las tien­
das y quincalla, ferretería, camisería y jo­
yería,a fin de que la dependencia almuerce, 
con arreglo a la nueva ley de la jornada 
mercantil.
tencias de carbón en Málaga, tanto nacio­
nal como extrangero.
Del aforo realizado resalta la averigua­
ción de que existen en nuestra capital, 
almacenadas. 16 401 toneladas de carbón 
nacional, y 6.702 del extranjero
La Dirección general de Oomercio parti­
cipa ai Gobierno civi qae el carbCn que 
conduce el vapor «Afiorga» debe ser en­
tregado al representante de la Compañía 
Marítima «El Nervión», en este puerto.
i
MEDIO tISLO PE EXITO 
KFAflQílÉStKO DÉJjaSE SOKfREHlíá ]1| 
P6R UmilHUCOI £XTRARJ£aOSlH
Ayer se vendieron en el Mercado los to- 
mates a rSO la arroba y a 0'15 pesetas el 
kilo, y  las patatal a 2 pesetas la arroba y a 
0 20 el kilo.
aUBESIS®!
K m p e m t é m m i m  m
En la semana próxima se reunirá la Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportado­
res de vino», para tratar de los proyectos 
de ley estableciendo las guias vinícolas y 
modificando las Haciendas locales.
Lft Junta de Subsistencias ha concedido 
la autorización correspondiente, para que 
puedan hacerse facturaciones por la esta­
ción de Ronda.
Ha tomado posesión del cargo de ins­
pector regional de Correos, con residencia 
en Málaga, don Francisco Pons Comas.
Hoy se estrena en el Cine Moderno la 
segunda jornada de la magnifica cinta «El 
triángulo amarillo», proyectándose tam­




De orden de la Comisaría general de I Subsistencias se ha practicado por el inge­
niero jefe de minas, un aforo de las exis-
Oorsedoi de finoas
Olreee dinero en hipoieoa al G por 100 
anual, ^ fincas rústioas y urbanas en v«̂iu»a 
de oeasión.
Santa María, 15.
La Dirección general de la De»da y Cíate» 
Pasivas ha concedido ia» slgnlente» pentlo-
Doña María Josefa y doña María Luisa 
Pa«̂ z Tedar, h érfana» dal cooi««daiite don 
Jesús Páez Alfonso, M25 pesetas 
Doña María LóDsz G reía, viuda del pri­
mer teniente don Narciso Campanero Mén-
han sido
Ea lo» exámenes celebrado* ayer en la 
Oomendancla de Marina 
habilitados, resultaron aprob .do* loa aŝ Ji- 
rantes Joaquín Gambero Vázquez y Antonio 
Ferr á idez Torre». ^
Para dedicarse n la navegación ha *Wo
ln«crIpto JnanFernásdez Ramírez.
Guando trnotltaba anteayer i* torda 
por el muelle de Quadíaro el marinert? da esta 
Ô mB̂ v̂dancis, Manuel Portales Marilij, PP* 
servó que «n niño da 14 año», llamado Frán» 
cisco Resas Pul of, al trat*r de pasar de una 
batea 8 otra, cayóse al agua 
Seguidamente, Portales, sin quitarse nin­
guna ropa, se arrojdíalmar en busca def 
niño, logrando salvarle, sin que sufriera el 
pequeño más que el susto y remojón consi­
guientes.
El marinero ha sido felicitado por sus Jefes 
por el hecho realizado, que merece pláce­
mes. mrnmme
fil Director pe Ja Escuela Normal de maes­
tro» remite, paré 2“l entrega a lo». Interesa­
dos, ios títulos de raadSÍfQ» expedidos a fa­
vor da don Genaro Gaja del iarys» residente 
en HueJss Sierra (Granad») y don Joaquín 
Molina Rojas, de Tierzo (Guadalajara)
Por la Sección administrativa han sldo dilf- 
enclados, en virtud del concursó úhfraOi 
ios títulos de los maestros don Pablo Ysla- 
¿;tone, que va a Forma (Uurcia); don Luis 
Gonzéi^' ■ La Roda (Sevilla), y don Juan 
Marín Médíuw. n Jsiazuifn Alto, del término 
de esta ce^tai.
Hiblendo terminado «I primer ejercicio de 
las oposiciones a plazas del M gisterlo nacto" 
nal de esta provincia, ae advierte a los seño­
res opositores que el cuestlon¿ r̂Io de estas 
oposiciones para el segundo y torcer ejerci­
cios se pondrá a disposición dalos mismos 
en la Escuela Normal de Maestros ¿>1 día 21 
del actual. . .
La primera p»rte del segundo ejercicio se 
realizará el día 26 del presente mes a las 
nueve y media de la mañana, para cuyo día 
y hora se convoca a los señores opositores.
PLATA VIEJA
Be eompra, pagando altos precios. Moreno 
Mazón, 12, (antes Andrés Pérez). Horas, de 
a a 5.
TEATRO VITAL AZA 
Todas las soches dos extraordinarias sec* 
dones, a las ocho y medía y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme­
ros de varietés.
Butaos con entrada. 1*50 pta. General, O'N 
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes secciones 
de varietés a las nueve y medí a y diez y 




II Uislor de Málaga.-—Alameda de Osrlol 
Naos, (junto al Banco de Bspafla).—Hoy seê  
sfón continua de S a 12 de la noche. Grandat 
«straaos. Los Domingos y días festivos sea* 
•lóu eoitfaue de 2 d« to tordo a !9 d» to a^' 
fli»-
lutiGB, 0’39 aéntfaus».—SeuerBi 
Hedto gauarel, Q’!Q,
11
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